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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de Grados y Títulos para la elaboración y 
la sustentación de la Tesis, sección de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
obtener el grado académico  de Maestro en Educación con mención en  Docencia y Gestión 
Educativa,  se presenta la tesis titulada “Clima organizacional y desempeño docente en las 
Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
 
            La  presente  investigación  ha sido estructurada en  siete capítulos, los que a 
continuación se detallan: Capítulo I,   la introducción donde se plantea los antecedentes y 
las teorías científicas relacionadas a las variables de estudio, se formula los problemas, 
objetivos e hipótesis, en el  capítulo II,  se expresa  el método, diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población, muestra en ella se detallan las técnicas,  los 
instrumentos de datos, validez, confiabilidad y método de análisis  de datos; en el capítulo 
III, se hace una descripción detallada de los resultados, comprobación de la hipótesis general 
y específica, en el capítulo IV,  se puntualizó la discusiones, en el capítulo V se formulan 
las conclusiones debidamente fundamentadas, luego en el  capítulo VI, se presentan  las 
recomendaciones  y por ultimo capitulo VII,  se presenta  las referencias consultadas en el 
proceso de investigación  y los anexos. Por todo esto señores miembros del jurado quedo a 
la espera de que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación. 
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Esta  investigación ha pretendido responder al problema general  que fue determinar la 
relación que   existe  entre el  clima organizacional y el desempeño  docente del nivel  
Primaria de la RED N° 9 de las instituciones  educativas – UGEL N° 05 del distrito de  San 
Juan de Lurigancho-Lima 2018 
 
                     El diseño de la investigación  fue de tipo aplicada,  de un nivel correlacional de 
un corte trasversal o transeccional con un diseño no experimental. 
. 
               La población estuvo conformada por 68  docentes de la institución educativa  
la muestra fue constituida por 58  docentes de la RED 09,  Para realizar la medición se 
destinó la aplicación de dos instrumentos, donde el primero fue cuestionario dirigido a los 
docentes sobre el clima organizacional  y el segundo es una ficha de observación también 
dirigido a los docentes del nivel primario. Estos mismos instrumentos fueron previamente 
validados por tres expertos en la materia. 
 
                    Para la recolección de datos se tuvieron en cuenta las variables e indicadores 
planteados en las hipótesis, para la variable 1: Clima organizacional se realizó la adaptación 
de un cuestionario del autor Tupiño  (2014) y para la variable 2: Desempeño docente se 
adaptó una escala de estimación del autor Vásquez (2016). Para el procesamiento de datos 
se utilizó el programa estadísticos para las ciencias sociales SPSS Vr. 23. Los instrumentos 
cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. Mediante la opinión de los expertos, 
al 83.3% se determinó que el instrumento era válido para la investigación y mediante el 
coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach (α = .962) se comprobó que era fiable para 
recoger información sobre las variables. 
 
                      El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: Existe una relación 
directa, positiva y significativa entre el clima organizacional y desempeño docente del nivel 
primaria de las Instituciones  Educativas de la RED N° 09 de San Juan de Lurigancho, Lima; 
2018  
 
                    El resultado hallado ha sido una correlación de Rho de Spearman, arroja un 
valor calculado para  p = 0,000  a un nivel de significancia de 0, 01 (bilateral), y un nivel de 




hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, demostrando así  que si existe una relación 
directa, positiva y significativa entre el clima organizacional y el desempeño docente de  las 
instituciones educativa del nivel Primaria de la RED N° 9 UGEL N° 05 del distrito de  San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
 
Palabras clave: Clima organizacional, estructura organizacional, 

































This research has tried to answer the general problem that was to determine the relationship 
that exists between the organizational climate and the teaching performance of the Primary 
level of the N ° 9 NET of the educational institutions - UGEL N ° 05 of the district of San 
Juan de Lurigancho-Lima 2018 
 
                    The research design was of a basic type, with a descriptive correlational level 
of a transect or transection with a non-experimental design. 
 
                    The population consisted of 68 teachers from the educational institution, the 
sample was constituted by 58 teachers of the RED 09, To carry out the measurement, the 
application of two instruments was used, where the first was a questionnaire addressed to 
the teachers about the organizational climate and the second is an observation form also 
aimed at teachers at the primary level. These same instruments were previously validated by 
three experts in the field. 
 
                 For the data collection, the variables and indicators proposed in the hypotheses 
were taken into account, for variable 1: Organizational climate, the adaptation of a 
questionnaire by the author Tupiño (2014) was carried out and for variable 2: Teacher 
performance a scale was adapted of estimation of the author Vásquez (2016). The statistical 
program for social sciences SPSS Vr. Was used to process data. 23. The instruments comply 
with the qualities of validity and reliability. Through the opinion of the experts, 83.3% were 
determined that the instrument was valid for the investigation and by means of the     
Cronbach alpha reliability coefficient (α = .815) it was verified that it was reliable to collect 
information on the variables. 
 
                   The study proposes the following research hypothesis: There is a direct, positive 
and significant relationship between the organizational climate and the teaching performance 
at the primary level of the educational institutions of the N ° 09 Network of San Juan de 
Lurigancho, Lima; 2018. 
 




for p = 0.000 at a significance  level of 0.01 (bilateral), and a correlation level of r = 0.700; 
which indicates that the correlation Very high. Therefore, the null hypothesis is rejected and 
the alternative hypothesis is accepted, demonstrating that there is a direct, positive and 
significant relationship between the organizational climate and the teaching performance of 
the educational institutions of the Primary level of RED No. 9 UGEL N 05 of the district of 
San Juan de Lurigancho, 2018? 
 
                         Keywords: Organizational climate, organizational structure, responsibility, 











































1.1. Realidad Problemática 
 
Toda institución educativa es creada con una finalidad, es diseñada para que cumpla una 
meta y logre sus objetivos. Para lograr alcanzar estos objetivos concretos de calidad 
educativa, el docente debe ser parte de un grupo o colectivo de maestros que tengan una 
meta en común, que sientan lo mismo, que haya un compromiso institucional de por medio. 
 
                     Quizás el hecho más significativo que se observa en las Instituciones 
Educativas de las zonas periféricas de la capital , está referido a la falta de comunicación y 
el fortalecimiento de las relaciones humanas entre sus integrantes, hay mucha envidia y 
desconocimiento de  los deberes del maestro hacia su institución, ahí también entra a tallar 
la labor gerencial del director , que si es nula o que trasciende poco , no lograra superar esos 
problemas y por ello no solo se generaran los problemas de falta de comunicación en los 
trabajos de participación de los docentes en forma anual, sino que no habrá un control 
adecuado de la calidad educativa en la institución. 
 
                         El problema de la alteración del clima organizacional en las Instituciones 
Educativas de San Juan de Lurigancho  RED N° 09, que pertenecen a la Jurisdicción 
Educativa de la UGEL 05, como lo mencionamos es un problema que está presente en mayor 
o menor grado en la mayoría de las Instituciones Educativas del país, esto naturalmente 
genera  conflictos en el trabajo del docente, que se traducen en una baja calidad de su trabajo 
pedagógico, al no encontrar un ambiente educativo propicio para desenvolverse libremente. 
Si bien no es un problema de ahora, sino que viene de atrás, se menciona como una debilidad 
presente en las Instituciones Educativas.     Actualmente es necesario que las organizaciones 
educativas, propicien un Clima Organizacional positivo para quienes componen su 
estructura organizativa, tanto interna (directivos, profesores, alumnos, personal 
administrativo) como externa (padres de familia, comunidad, aliados estratégicos). Ambos 
factores lo determinan; por consiguiente, en la medida del avance o retroceso será el progreso 
de las relaciones entre estos factores.  
                         Si la Institución Educativa cuenta con un Clima Organizacional positivo, 




Esta investigación pretende ser una herramienta para la toma de decisiones de los directivos 
de ambas Instituciones Educativas y así puedan evidenciar las percepciones que tienen los 
miembros de la Comunidad Educativa con respecto al Clima Organizacional.  
 
                      Para lograr este objetivo, es necesario determinar si el Clima Organizacional 
tiene influencia en el Desempeño Docente y si repercutirá en el logro de los aprendizajes, 
reflejándose en la cantidad de alumnos ingresantes a las diferentes universidades de nuestro 
país.   Sin duda lo que manifiesta es resaltante, las autoridades no están ausentes del 
problema, pero poco hacen por resolverlo, si no es por iniciativa de algunas autoridades, que 
si tienen compromiso y responsabilidades. 
 
                       En el caso de las Instituciones Educativas de la RED 09, se observó que el 
clima se está deteriorando el clima organizacional, debido al factor de relaciones humanas y 
otros motivos externos como la comunicación, no se está cumpliendo las metas educativas 
y esto se ve reflejado en el trabajo del docente, que no llega a cumplir con lo que se establece 
en el plan anual de trabajo de la institución. El diagnóstico inicial que se hizo efectivo, fue 
del año 2009 y lo que nos interesa es establecer si se han dado los cambios en la percepción 
del clima organizacional y como está influyendo en el desempeño laboral de los docentes,  
han sido distinguidas en varios eventos educativos, no solo por el trabajo de los alumnos, 
sino también por la participación de los docentes en sus respectivos niveles y áreas 
curriculares. 
 
                       Por lo tanto, es conveniente que se trabaje en la mejora de ambiente laboral, 
propiciando un adecuado clima organizacional en el cual las personas se sientan a gusto y 
den lo mejor de sí. Esta situación dio lugar a la formulación de la pregunta ¿Qué relación 
existe entre el  Clima organizacional y desempeño docente en las I.E de Educación Primaria 
de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018? 
                      La investigación se realizó en 3 instituciones educativas de la RED N° 09  de 
educación primaria del distrito de SJL, Provincia Lima, comprendiendo a 68 docentes que 
laboran en ellas.  
                      Los resultados del estudio debían servir para que las autoridades educativas 
del distrito de San Juan de Lurigancho  y los propios docentes que laboran en estas evalúen 




responsabilidad en el desempeño de sus funciones y las relaciones interpersonales, en 
relación con el desempeño docente.  
 
1.2. Trabajos previos  
 
En el proceso de estudio, se encontraron diversas investigaciones relacionadas con el clima 
organizacional y  desempeño docente, las cuales se consideran importantes en tanto aportan 
datos sustanciales sobre el comportamiento  de las variables de estudio en distintas 
poblaciones, incluyendo la educativa. 
 
1.2.1  Antecedentes internacionales 
Medina (2017) Ecuador, presentó en la universidad Andina Simón Bolívar, sustento  su tesis: 
“Incidencia del clima organizacional en el desempeño docente de la Unidad educativa 
particular Santo Domingo de Guzmán- Quito”, tuvo como objetivo: Determinar la 
incidencia del clima organizacional en el desempeño docente de la Unidad Educativa 
Particular Santo Domingo de Guzmán – Quito. La investigación es de tipo descriptivo y 
utiliza la técnica de correlación, puesto que el propósito de la misma es determinar si las 
variables del clima organizacional inciden en el desempeño docente, para lo cual se basa en 
el análisis e interpretación de los resultados de las respectivas mediciones. 
 
                      Para garantizar la confiabilidad de los resultados de a investigación se 
considera a la población de docentes de la instituciones conformada por (50) colaboradores, 
distribuidos en un número de veinte y cinco (25) en cada una de las dos secciones en las que 
se ha dividido al personal para objetos de estudio. Como resultado que el clima 
organizacional que tuvo incidencia positiva muy baja en el desempeño docente, ha sido 
implementado exitosamente en un 56,25%, considerando que a este porcentaje se suma el 
37,5% de las acciones que están en proceso de implementación. En la suma de las dos 
mediciones, de las seis variables de clima organizacional, cinco influyen de manera positiva 
baja o muy baja en el desempeño docente, mientras que la variable recompensa, presenta 
una incidencia negativa muy baja. Con este resultado se podría inferir que los docentes 
perciben con un riesgo crítico que la organización no les recompense de acuerdo a su 
desempeño y logro de resultados, sin embargo este factor del clima no incide en su 




dos variables diferentes y complejas, sin embargo es posible. Determinar la incidencia para 
intervenir oportunamente y mejorar la percepción 
 
                    Luengo  (2013), Venezuela, presento en la Universidad del Zulia Vicerrectorado 
Académico SERVILUZ, presentó   su  tesis: “Clima Organizacional y Desempeño Laboral 
del Docente en centros de Educación Inicial en Maracaibo”. Tuvo como objetivo analizar 
la relacionar la relación de Educación Inicial del Municipio Mara, estado Zulia. La 
investigación se ubicó en el tipo de investigación descriptiva correlacional, Para efectos de 
este estudio, la población quedo constituida por cinco (5) directivos y cuarenta y cuatro (44) 
docentes, para un total de cuarenta y nueve (49) sujetos que trabajen en instituciones 
estatales: C.E.I “Ana María Campos”, C.E.I “María Devis de Fuenmayor” y C.E.I “Juan 
Carlos Morales”, con una muestra 44 docentes siendo considerada como muestra su 
totalidad. La técnica utilizada fue la encuesta y para recabar información se empleó como 
instrumento de medición dos cuestionarios, uno dirigido a los docentes y otro al personal 
directivo, cada uno con 36 items, respectivamente, con selección de escala tipo Lickert con 
alternativas de respuestas, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Fue 
validado por cinco (05) expertos y sometido a la prueba de Alpha de Cronbach para obtener 
la confiabilidad, cuyo resultado fue de 0.87, en ambos casos, indicando que el instrumento 
es altamente confiable. Asimismo se realizó el análisis de los resultados, calculando medias 
aritméticas, frecuencias y porcentajes. Para la correlación se optó por el coeficiente de 
Spearman, obteniéndose un valor de 0,726 lo cual indica que hay una relación alta y 
estadísticamente significativa entre las variables objeto de investigación. Los resultados 
arrojaron que en los centros educativos   predomina un clima autoritario, donde el director 
no es visto como líder, evidenciándose un ambiente laboral que no estimula los docentes 
quienes no se sienten identificados plenamente con la organización, lo que ha venido 
influyendo en su desempeño laboral manifestando monotonía en el día a día, situación que 
lo sitúa al margen de los avances tecnológicos y pedagógicos,  además de presentar 
debilidades en las habilidades administrativas sobre todo en las técnicas y conceptuales, así 
como en las estrategias relacionadas con la participación en equipos de trabajo y la 
socialización de valores. La correlación entre las variables clima organizacional y 





 Para Luengo el tipo de clima organizacional identificado en los Centros de Educación 
Inicial, del Municipio Mara, estado Zulia, es el autoritario, percibiéndose por parte de los 
docentes desconfianza desde la gerencia de la institución al controlar todas las actividades 
mostrando frecuentemente desinterés por la participación del personal en la toma de 
decisiones. Evidenciándose una alineación en la percepción del tipo de clima que se genera 
en estas organizaciones objeto de estudio en las que directivos y docentes no están 
sensibilizados por un ambiente de trabajo como factor determinante en el desempeño laboral.  
  
                        Se evidenció que existe una relación alta y estadísticamente significativa 
entre las variables clima organizacional y desempeño laboral del docente en los Centros de 
Educación Inicial del Municipio Mara, estado Zulia, puesto que a medida que aumentan los 
valores de la variable clima organizacional aumentará de forma significativa los valores de 
la variable desempeño laboral.  
                      
                        Mayor (2012), Venezuela, presento en la Universidad del Zulia, 
Vicerrectorado Académico, SERBILUZ, sustento su tesis titulada: “Clima organizacional y 
liderazgo de directores de las entidades escolares del municipio mara”, tuvo como objetivo 
investigar la correlación del clima organizacional y liderazgo de los directivos. La siguiente 
investigación tuvo como propósito analizar la relación entre Clima Organizacional y 
Liderazgo de los directivos en instituciones del municipio Mara, Se enmarcó en una 
investigación descriptiva, correlacional, y de campo, con un diseño no experimental, 
transaccional. La población estuvo conformada por 7 directivos y 68 docentes. Para la 
recolección de los datos se diseñó una encuesta tipo cuestionario versionado, con cuatro 
alternativas de respuesta en escala tipo Likert, conformado por 57 ítems. La validez fue dada 
por cinco (05) expertos en el área. La confiabilidad se obtuvo a través de la una prueba piloto 
aplicada a 5 directivos y 10 docentes fuera del campo investigativo, a la cual se aplicó la 
fórmula de Alfa Cronbach, obteniendo un resultado de rtt= 0,98 y 088, para la variable clima 
y rtt=099 y 0,89 para la variable liderazgo, indicando alta confiabilidad. En cuanto a la 
correlación se obtuvo un r = - 0,002 indicando una relación baja estadísticamente negativa 
significativa entre las variables objeto de esta investigación significando con ello que a 
medida que disminuyen negativamente los valores de la variable Clima Organizacional 
disminuyen de forma negativa los valores de la variable liderazgo. Los resultados develan 




un liderazgo autocrático, como también liberal. Por lo tanto, es necesario que los directivos 
dediquen mayor atención al estilo transformacional, para lograr que las competencias de 
liderazgo sean efectivas, en pro de garantizar un mejor clima que conlleve al buen 
funcionamiento de la institución. 
 
                       En su tesis, Mayor afirma que hay un nivel correlación del clima 
organizacional y el liderazgo en los directores;  aplico la encuesta, usando el cuestionario a 
una población de 7 directores y 68 maestros, donde la mitad de los  docentes percibe que 
existe un estilo de liderazgo autoritario, la cuarta parte de docentes percibe que hay un 
liderazgo democrático, Dando como la identificación de los modos de liderazgo aplicados 
por los directores de las instituciones educativas se confirmó un alto nivel de existencia en 
los estilos autoritarios, como también la presencia de directivos liberales, también se hallaron 




Orlandini (2017) Presentó en la Universidad Cesar Vallejo, Lima –Peru,  con su tesis Clima 
Organizacional y Desempeño Docente en la Institución Educativa Antonia Moreno de 
Cáceres de la RED N° 07, Ugel N° 05 de San Juan de Lurigancho. Lima; 2017, el mismo 
que realizo un estudio basado en un diseño no experimental, transversal de corte descriptivo 
correlacional de enfoque cuantitativo. La muestra estaba conformada por 80 docentes, para 
la recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta y como instrumento un 
cuestionario, lo cual fueron validados a través de juicios de expertos para determinar la 
relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% y significancia del 
5%.confiabilidad. Los resultados indican que existe una relación directa y significativa entre 
las variables para ello, hizo uso del estadístico de coeficiente de correlación no paramétrica 
de Spearman de 0.528**, representando ésta una fuerte asociación de las variables y siendo 
altamente significativo con un valor p = 0.000. (**p < .05). 
                     Gutiérrez (2017), Presentó en la Universidad Estatal “Enrique Guzmán y Valle  
Lima- Perú,  su tesis “Clima Organizacional y el Desempeño Docente en la Institución 
Educativa Pública Fe y Alegría N° 17, del distrito de Villa el Salvador y la Institución 
Educativa Privada Salamanca del distrito de Villa María del Triunfo, durante el año 2016. 




teórico; asume el diseño no experimental de corte descriptivo - correlacional, debido a que 
establece relación entre dos variables: el clima organizacional y el desempeño docente en el 
nivel secundario. La muestra estuvo conformada por 73 estudiantes de la Institución 
Educativa Pública Fe y Alegría N° 17 del distrito de Villa el Salvador y 36 estudiantes de la 
Institución Educativa Privada Salamanca del distrito de Villa María del Triunfo, en total 109 
estudiantes. El tamaño muestral fue elegido de forma intencional no probabilística. Se 
aplicaron dos instrumentos: una encuesta de clima organizacional, que consta de 36 ítems, y 
la encuesta de desempeño docente que consta de 35 ítems. Ambos han sido validados 
mediante juicio de expertos y aplicación de la prueba piloto del Cuestionario de Clima 
organizacional y del desempeño docente. Se obtuvo el valor de 0,787 y 0,716 
respectivamente.  
                         Podemos deducir que este instrumento tiene una excelente confiabilidad. En 
los resultados de la hipótesis general se observa que el clima organizacional está relacionado 
directamente con el desempeño docente, es decir, que a mayores niveles de clima 
organizacional existirán mayores niveles de Desempeño docente; además, según la 
correlación de Spearman de 0,859, representan una correlación positiva considerable. 
                       Caballero (2017), presentó en la Universidad Cesar Vallejo, su tesis: El clima 
organizacional y desempeño laboral en el área de recursos humanos del grupo Carolina  
Pueblo Libre-2017. Tiene como objetivo: Determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral dentro del área de Recursos Humanos del Grupo 
Carolina, Pueblo Libre - 2017. Siendo un muestreo no probabilístico censal puesto que se 
tomó a toda la población. El método empleado en la investigación fue el hipotético 
deductivo, esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de tipo 
descriptivo y correlacional, que recogió la información en un período específico, que se 
aplicó en el instrumento cuestionario para ambas variables con una escala de Likert, que 
brindaron información acerca de la las variables de estudio y sus dimensiones, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente.  
                       A través de los resultados obtenidos se observó que el 32.14% de los 
trabajadores perciben un clima organizacional de nivel bueno, el 42.86% perciben un nivel 
regular y un 25.00% un nivel malo. Así mismo el 25.00% presentan un desempeño laboral 
de nivel eficiente, el 46.43% presentan un nivel regular y un 28.57% un nivel deficiente. Y 




está relacionada directa y positivamente con la variable desempeño laboral, según la 
correlación de Spearman de 0.744 representado este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0.000 siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula. 
                            Ortiz (2017), en su tesis: Clima organizacional y desempeño docente en la 
institución educativa 148 “Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de San Juan 
de Lurigancho, Lima; 2017. El objetivo general de la investigación fue determinar la relación 
que existe entre clima organizacional y desempeño docente en la institución educativa 148 
“Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima; 2017. 
La población estuvo conformada por 98 docentes de la institución educativa. Para la muestra 
se consideró 78 docentes. El tipo de investigación fue la básica, de diseño de estudio no 
experimental. Para la recolección de datos se tuvieron en cuenta las variables e indicadores 
planteados en las hipótesis, para la variable 1: Clima organizacional se realizó la adaptación 
de un cuestionario del autor Tupiño (2014) y para la variable 2: Desempeño docente se 
adaptó una escala de estimación del autor Vásquez (2016). Para el procesamiento de datos 
se utilizó el programa estadísticos para las ciencias sociales SPSS Vr. 23. Los datos se 
presentan en tablas y figuras evidenciando los niveles del clima organizacional y el 
desempeño docente, asimismo; se realizó la comprobación de las hipótesis establecidas. 
                        En cuanto a los resultados de los análisis estadísticos se aprecia la existencia 
de una relación r=0,800 entre las variables: clima organizacional y el desempeño docente. 
 
                      Medina y Jiménez (2013), en su tesis titulada: El clima organizacional y su 
relación con el desempeño docente en las JI.EE. de la Red N° 09, UGEL N° 05 Distrito de 
S.JL. Lima. El objetivo de esta investigación es determinar cómo el clima organizacional y 
el Desempeño Docente se relaciona en las II.EE. de la Red N° 09, UGEL N° 05 distrito de 
SJL. Lima. El tipo de estudio empleado en esta investigación se tipificó como descriptivo y 
correlaciona!. En cuanto al diseño de investigación empleado en esta investigación es de tipo 
no experimental, atendiendo a que las variables en estudio no son manipuladas. En cuanto a 
la población de estudio está constituida por 580 docentes de las Instituciones Educativas 
Estatales de la Red Educativa 09 de San Juan de Lurigancho - UGEL 05. Para seleccionar la 
muestra se utilizó la técnica de muestreo aleatorio estratificado, que se clasifica la población 




correctamente recogidos y, por tanto, representados en la partición y para hallar el cálculo 
de la muestra para ambas variables como son: Clima organizacional y desempeño docente. 
Se empleó la técnica de determinación muestra! para una variable cuantitativa y una 
población conocida, eligiendo un total de 112 docentes.                 
                        Se concluye que el 35,7% de los docentes evalúa el clima organizacional 
como regular y el 56,3 califican como algunas veces los docentes tienen un buen desempeño. 
A demás se aprecia según el autor, que existe un índice de correlación positiva baja un nivel 
0,210, lo indica que existe una relación entre el clima 21 organizacional y el desempeño 
docente, con respecto la prueba de hipótesis el valor p = 0.028 < α=0.05, estos datos nos 
muestra que existe un nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
         
                         Pérez y León (2013), realizó una investigación titulada: Relación entre clima 
organizacional y el desempeño docente del nivel secundaria en la institución educativa Fe 
y Alegría Nº 26 del distrito de San Juan de Lurigancho – 2013. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre clima organizacional y el desempeño docente del nivel 
secundaria en la institución educativa Fe y Alegría Nº 26 del distrito de San Juan de 
Lurigancho – 2013. En esta investigación se empleó el método hipotético deductivo, para 
recoger información se elaboró dos instrumentos denominado cuestionario y utilizaron la 
técnica de la encuesta. Se concluye que el clima organizacional del nivel secundaria en la 
Institución Educativa Fe y Alegría Nº 26, del distrito de San Juan de Lurigancho - 2013, es 
en promedio es bueno, lo que significa que existe un ambiente propicio de la organización, 
producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones adecuadas que permite 
el proceso de interacción social y una buena estructura organizacional y en cuanto se refiere 
al desempeño docente se muestran el 48,7% mencionan que casi siempre los docentes 
demuestran un buen desempeño, lo que significa que estos resultados se deben a factores 
asociados al docente en relación al cumplimiento de su función profesional, estado de salud, 
motivación y compromiso con su labor educativa; como afirma Chiavenato. En relación 
entre el clima organizacional y desempeño docente se aprecia que se según el autor, que 
existe un índice de correlación directa a nivel 0,364 lo que indica que existe una relación 
entre el clima organizacional –desempeño docente. Con respecto la prueba de hipótesis el 





García y Segura, (2013), Huari- Perú,  en su estudio: “El clima organizacional y sus relación 
con el desempeño docente en las Instituciones educativas del distrito de Cajay- 2013” El 
presente estudio tiene como objetivo determinar si existe relación entre el clima 
organizacional y el desempeño docente.  
                       En tal sentido, se planteó la pregunta ¿Qué relación existe entre el clima 
organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas del ámbito del distrito 
de Cajay, 2013? El trabajo se realizó partiendo del supuesto que existe una relación 
significativa entre el clima organizacional y el desempeño docente en las instituciones 
educativas del distrito de Cajay. La población estuvo constituida por 65 docentes de las 11 
localidades que conforman el distrito de Cajay. Se trata de una investigación no 
experimental, transversal correlacional. El instrumento aplicado es un cuestionario sobre el 
clima organizacional y el desempeño docente compuesto de 30 ítems, 15 por cada variable. 
Mediante la opinión de los expertos, al 83.3% se determinó que el instrumento era válido 
para la investigación y mediante el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach (α = .905) 
se comprobó que era fiable para recoger información sobre las variables. Los resultados del 
coeficiente de correlación rho de Spearman demuestran que existe una relación moderada 
(rho = .528**) y muy significativa (**p < .01) entre el clima organizacional y el desempeño 
docente. 
                     
1.2. Teorías relacionadas al  tema  
 
La presente investigación titulada Clima Organizacional y Desempeño docente, se 
fundamenta en un corpus teórico de investigaciones y teorías que nos permiten analizar 
información para sugerir acciones a favor de mejorar el Clima organizacional y el 
desempeño docente en las instituciones educativas para el desarrollo social. 
 
1.3.1. De la variable: 1 Clima organizacional 
 
Definición del  clima organizacional 
 
Chiavenato (2007), manifiesta, El clima organizacional es el conjunto de apreciaciones que 
los miembros de una organización tienen de su experiencia dentro del sistema 
organizacional. La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 
comportamiento de un trabajador no es un resultado exclusivo de los factores 




también y en muchos de los casos primordialmente de las percepciones sobre dichos factores. 
(p.146).         
                            De acuerdo a los manifestado por el autor el clima organizacional no solo 
va a depender de los factores organizacionales que son planteados para un normal desarrollo 
de un óptimo clima organizacional, sino en muchos de los casos más bien va a depender de 
la parte subjetiva, de cómo el docente sienta, piense y perciba el clima de su centro de trabajo; 
como narra el autor en el “Manual de Recursos Humanos” , el clima laboral está más bien 
percibido por su significado originario de clima atmosférico, pues es realmente la 
percepción, la atmosfera que siente el trabajador de cómo puede desarrollarse en la 
organización.  
 
                          Según Ivancevich (2006) menciona que el clima organizacional es el estudio de 
los comportamientos, actitudes y desempeño humano en un entorno organizacional; implica 
basarse en teorías, métodos y principios extraídos de disciplinas como la psicología, sociología 
y antropología cultural para aprender sobre percepciones, valores, capacidades de aprendizaje y 
acciones individuales mientras se trabaja en grupos y dentro de la organización en su conjunto, 
así como analizar el efecto del ambiente externo en la organización en sus recursos humanos, 
misiones, objetivos y estrategia. (p.58) 
 
                           Méndez (2006), definió el clima organizacional como: “ El ambiente propio 
de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 
encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa 
por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 
interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación 
y actitud determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo 
(p.108). 
 
                       Para el autor el clima organizacional es entendido como el ambiente humano 
en el cual se desarrollan las actividades laborales dentro de la organización. El ambiente 
humano que perciben los trabajadores influye en su motivación y desempeño. Comúnmente 
se escucha que existes un buen clima organizacional en una institución cuando los individuos 




Brunet y Schilman (2005), el clima organizacional “es un componente multidimensional de 
elementos al igual que el clima atmosférico” (p. 12).  
El clima organizacional es la columna vertebral de la organización educativa, ya que se trata 
de cómo es percibido el ambiente de trabajo, y en función de eso los docentes actúan.  
 
                         Se dice que es un componente multidimensional, ya que está compuesto de 
diversos elementos y toma distintas facetas, según, la actuación del personal, por lo tanto, el 
clima organizacional de una institución puede variar, según la ocasión. De allí que, se puede 
decir que el clima organizacional es un factor determinante en las relaciones laborales dentro 
de cualquier institución educativa, sobre todo en aquellas que atienden el nivel inicial. Pero, 
como cada situación que se presenta en la  misma es distinta, sus componentes suelen 
modificarse, dependiendo de diversos factores, ya sea producto del liderazgo directivo o por 
la forma de comunicación entre sus miembros o por las relaciones interpersonales que se 
susciten dentro de la institución. 
   
                           Valdés (2004) refiere que en un ambiente positivo de respeto de relaciones 
afectivas habrá mayores posibilidades de estimular al niño para aprender, otra aspecto son 
las posibilidades comunicativas que se genera a partir de las tareas diferentes que el docente 
planifica. Estas formas de comunicación no deben de ser autoritarias ni formales sino 
afectivas, de cooperación, y a la vez deben ser armoniosas y agradables. “Su ejemplo y el 
ser portador de las normas que trata de desarrollar, así como el lenguaje coloquial y afectivo 
que utiliza se constituyen en elementos importantes del clima. (p.93) 
 
                         Según el autor manifiesta que es  importante cómo se desarrolla el clima en 
las clases, el trato que el docente brinda a los alumnos, las formas de comunicarse y las 
relaciones que se establecen entre el maestro con sus alumnos y la de los alumnos entre sí. 
Alvarado (2003) aseveró que clima “es una percepción que se tiene de la organización y del 
medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o desfavorable del entorno laboral 
para las personas que integran la organización.  (p.95). 
           Según el autor manifiesta que depende del ambiente donde se desvuelve para 





Según Hall (1996) el clima organizacional se definió como: El conjunto de propiedades del 
ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados´ que se supone es 
una fuerza que influye en la conducta del trabajador. El clima organizacional no se puede 
ver ni tocar, se percibe en las actitudes de los trabajadores y se ve afectado por todo lo que 
sucede dentro de la organización y en cierta medida lo que sucede fuera de ella como la 
globalización (p.87). 
 
                      El autor afirma que el comportamiento organizacional se ocupa del estudio de 
lo que la gente hace en una organización y cómo repercute esa conducta en el desempeño de 
ésta. 
 
                      De acuerdo al autor, el responsable de crear un clima adecuado entre los 
colaboradores de la organización es el gerente o director de la organización, pues solo la 
gerencia o dirección podrá encaminar a los trabajadores (docentes) para que logren las metas 
planteadas brindando una atmosfera agradable que facilite el desarrollo de sus funciones. 
 
Teoría del clima organizacional 
 
 Diversas teorías han sido enunciadas para explicar el clima organizacional. 
 
                    Brunet (2010), Indica que Likert (1967) en su teoría de clima organizacional 
menciona que el comportamiento de los subordinados es causado  por el comportamiento 
administrativo y por las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por sus 
esperanzas, sus capacidades y sus valores. Por lo tanto, la reacción está determinada por la 
percepción. (p. 67) 
 
                       Para el autor, hay tres tipos de variables que determinan las características 
propias de una Organización: las variables causales, las variables intermediarias y las 
variables finales. 
 
                       Litwin y Stringer (1968) en su teoría intentó explicar “los aspectos 
importantes de la conducta de individuos que trabajan en una organización utilizando 




Hicieron un estudio denominado titulado: “La motivación y clima organizacional”, para 
comprobar la influencia del estilo de liderazgo del clima organizacional sobre la motivación 
de los miembros de la organización. 
 
Dimensiones  del clima organizacional 
 
Chiavenato I. (2006), El ambiente organizacional presenta ciertas propiedades que pueden 
provocar motivación para determinadas conductas,  considera seis dimensiones del clima 
organizacional como: Estructura organizacional, responsabilidad, riesgos, recompensas, 
calor y apoyo y conflicto” (p. 468).  
 
Dimensión 1: Estructura organizacional 
 
Chiavenato (2006) mencionó que la estructura organizacional puede imponer límites o 
libertad de acción para las personas, por medio de orden restricciones y limitaciones 
impuestas en la situación de trabajo, como reglas, reglamentos, procedimientos, autoridad, 
especialización, etcétera. Cuanto más libertad, tanto mejor el clima” (p.58). 
 
                        Toda institución educativa consta necesariamente de una estructura 
Organizacional o una forma de organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en 
cuenta sus fortalezas), donde se toma  en cuenta las actividades, los procesos y en si el 
funcionamiento de la misma. 
 
Dimensión 2: Responsabilidad 
 
Méndez (2006) sostiene que “Los empleados son responsables de cumplir las tareas 
asignadas y de realizar aportes personales e innovar en su trabajo; tiene conciencia sobre su 
participación en el proceso de decisiones de acuerdo con el cargo que ocupan y la tarea”. 
(p.47) 
                        Según el autor, manifiesta  que puede cohibir o incentivar la conducta de las 
personas por medio de dependencia del superior, negación de la iniciativa personal, 
restricción en cuanto a decisiones personales, etcétera. Cuanto más se incentiva, tanto mejor 





Dimensión 3: Riesgo 
Organización de la supervisión del desarrollo de la política de reducción de los desastres 
(2004) señaló que es “La probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 
vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se 
convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre” (p.65). 
 
                      Según, La situación de trabajo puede ser esencialmente protectora para evitar 
riesgos o puede ser una fuerza que impulsa a asumir desafíos nuevos y diferentes, cuanto 
más se impulsa, tanto mejor el clima. 
 
Dimensión 4: Recompensas. 
 
Chiavenato, (2009), mencionó la palabra recompensas significa una retribución, premio o 
reconocimiento por los servicios de alguien. Una recompensa es un elemento fundamental 
para conducir a las personas en términos de la retribución, la realimentación o el 
reconocimiento de su desempeño en la organización. A lo largo de esta parte será importante 
comparar y evaluar los sistemas de recompensas de las organizaciones. La variabilidad es 
enorme. Algunas de ellas todavía utilizan procesos fijos y rígidos, genéricos y 
estandarizados, tradicionales y superados, mientras que otras echan mano de procesos 
flexibles, más avanzados y complejos, para incentivar y motivar a las personas que trabajan 
en ellas  (p.278). 
 
                     Cabe  mencionar según el autor que la organización puede enfatizar críticas y 
sanciones como puede estimular recompensas e incentivos por el alcance de resultados, 
dejando el método de trabajo a criterio de cada persona. Cuanto más se estimula las 
recompensas e incentivos, tanto mejor el clima. 
  
Dimensión 5: Calor y Apoyo 
 
Litwin & Stringer, (1968) aseveró que el calor y apoyo es: La percepción por parte de los 
miembros de la empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 
relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. En cuanto al apoyo 
mencionan que es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los 





 La organización puede mantener un clima frío y negativo de trabajo, al igual que puede 
crear calor humano, compañerismo y apoyo a la 23 iniciativa personal y grupal. Cuanto más 
cálida sea la organización, tanto mejor será su clima 
 
6.- Dimensión 6: Conflictos 
 
Chiavenato (2006) mencionó que los conflictos de una organización “Puede establecer reglas 
y procedimientos para evitar choques de opiniones diferentes, como puede incentivar 
diferentes puntos vista y administrar los conflictos que se derivan por medio de la 
confrontación” (p.82) 
 
                        La organización puede establecer reglas y procedimientos para evitar choques 
de opiniones diferentes, como puede incentivar diferentes puntos de vista y administrar los 
conflictos que se derivan por medio de la confrontación. Cuanto más incentivos a diferentes 
puntos de vista, tanto mejor el clima. 
 
          Litwin & Stringer (1968) señaló los conflictos “es el grado en que los 
miembros de la organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 
discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surja”. (p.85). 
Aquí manifiesta que se aceptan opiniones discrepantes y que dan una pronta soluciona a un 
problema. 
                        Chiavenato; I (2006), Ésas son las principales dimensiones del clima 
organizacional. Diferentes climas organizacionales pueden crearse por medio de variaciones 
en algunas de esas dimensiones. Lo importante es que el clima organizacional tiene una 
influencia poderosa en la motivación de las personas y sobre el desempeño y la satisfacción 
en el trabajo. (p.469) 
 
1.3.2. De la variable 2: Desempeño docente 
Tiene que ver con la forma de trabajar en los espacios educativos. Los docentes 
logran excelentes niveles de desempeño si han logrado trabajar bajo un ambiente sano, que 
les permita integrarse con los miembros del plantel. En este sentido, el desempeño laboral 
del director conlleva a un efectivo desempeño laboral de los docentes y en consecuencia a 





Definición del desempeño docente 
 
Chiavenato (1999) expone que el desempeño es “eficacia del personal que trabaja dentro de 
las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, fusionando las actividades del 
individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. (p.96) 
                       En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 
comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga 
a fin de poder medir y observar la acción. 
                      Valdez (2004) definió el desempeño profesional del docente como: Un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar 
el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones 
de la comunidad (p.16) 
 
                      Ministerio de Educación del Perú  (2012), define el desempeño docente como: 
Las enseñanzas de las competencias en los cuatro dominios: Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente.. (p. 17)  
 Desde este punto de vista del desempeño docente alude a la práctica específica que es la 
enseñanza, que exige capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el 
compromiso en los estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, 
de sentido del vínculo a través del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del 
sujeto de la educación. 
                         Robbins (2004) planteó lo siguiente: El desempeño global es mejor cuando 
se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas son fáciles. Las coinciden en 
el logro de metas concretas de una empresa, siendo imprescindible para ello la capacidad 
presente en los integrantes de ésta, logrando así resultados satisfactorios en cada uno de los 




                        Concluyendo que es importante la fijación de metas, activándose de esta 
manera el comportamiento y mejora del desempeño.  Por lo citado anteriormente, es el 
desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en 
las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, 
sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que contribuyen 
a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, 
productivas y de servicios de la empresa.  
                      Por otro lado Chiavenato (2002) expuso que el desempeño es: La eficacia del 
personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 
funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral. En tal sentido, el 
desempeño de las personas es la combinación de su comportamiento con sus resultados, por 
lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. 
El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para 
producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y 
mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su 
desenvolvimiento (p. 236).  
                        Entonces se debe concluir que el término desempeño laboral se refiere a lo 
que en realidad hace el trabajador y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales 
aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla 
las actividades laborales asignadas en un período determinado), el comportamiento de la 
disciplina, (el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades 
personales que se requieren en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos y, por 
ende, la idoneidad demostrada. 
                         Según lo señalado por Chiavenato (2011): mencionó que: El propósito del 
desempeño laboral es que la empresa debe definir y comunicar los objetivos y beneficios 
antes de implantar la evaluación de desempeño, así se asegurará que todos tengan 
expectativas comunes acerca de lo que se puede conseguir. La parte más importante a la hora 





El autor manifestó que el desempeño laboral para que logre sus expectativas, debe de existir 
la comunicación entre todos los miembros sobre los objetivos propuestos y los beneficios 
que se adquieran en la organización. 
Teorías del desempeño docente  
 
Bases teóricas sobre desempeño docente 
 
Teorías Psicológicas. 
Son estudios que se han realizado y han aportado a la educación cuyos 
resultados y experiencias acontecidas en las personas, tales como la conducta, el 
comportamiento, los valores las relaciones y otros sustentan y aportan al trabajo educativo, 




Las bases pedagógicas se encuentran en intelectuales que han aportado y 
brindado propuestas educativas que han ido desarrollándose a lo largo de la historia y han 
surgido como producto de las necesidades mismas del hombre y de la manera como entender 
la naturaleza del conocimiento y sin sus aportes ello no hubiera sido posible, a partir de las 
cuales han ayudado a lograr cambios en el campo de la  educación y por ello en el hombre 
mismo. 
  
                   La educación en su más amplia acepción (no como proceso que se cumple 
únicamente en la escuela, sino también y muchas veces preponderante en el grupo humano) 
intenta que se desenvuelvan en cada educando las capacidades y características propias del 
ser humano. Es decir intenta que el hombre sea realmente hombre. En tal virtud, es un 
proceso de hominización. (p.57) 
 
Dimensiones del desempeño docente. 
 
Las dimensiones descritas como dominios agrupan un conjunto de desempeños 
profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todas 
las dimensiones subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un 




Valdés (2004), define las siguientes dimensiones en el desempeño docente: capacidades 
pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño de sus funciones y relaciones 
interpersonales.(p .16) 
Valdés H. (2001) define la evaluación del desempeño profesional como “un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar 
el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales…para optimizar y posibilitar los espacios reales de desarrollo profesional 
                      Según Valdes H para el desempeño docente ha sido considerado cuatro 
dimensiones  que a continuación se detalla. 
 
Dimensión 1: Capacidades pedagógicas 
 
García  Ramis (1999), entienden por capacidad pedagógica docente, aquella actividad que 
está dirigida a la transformación de la personalidad de los estudiantes en función de los 
objetivos que plantea la sociedad a la formación de nuevas generaciones. Se desarrolla en el 
marco de un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas tanto de carácter instructivo 
como educativas y en condiciones de plena comunicación entre el docente, el estudiante, el 
colectivo escolar , la familia y las organizaciones estudiantiles (p,15). 
 
                       El MINEDU (2013), asume esta dimensión, como núcleo de la 
profesionalidad docente. Que consiste en un ser caber específico, el saber pedagógico 
construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para 
cumplir su rol. Alude asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige 
capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes 
para aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a través 
del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación. Esta 
dimensión involucra tres aspectos fundamentales como el juicio o criterio pedagógico, el 
liderazgo motivacional y la vinculación de su trabajo con sus estudiantes. 
 
                       Al respecto Martínez (2003) afirma que la actividad pedagógica es creadora 
por esencia porque encierra, a través de sus componentes la manera cómo el proceso 
educativo llevado por el docente hace posible formar la personalidad del estudiante de 




 Esta capacidad entonces atiende las potencialidades y necesidades de los niños de forma 
independiente respetando sus características psicológicas. 
 
Dimensión 2: Emocionalidad 
 
Valdés (2004) “Los procesos emocionales y los estados emocionales y sentimientos (…) 
constituye la forma usual y característica en que se experimentan los sentimientos. La 
emoción es la experimentación directa, inmediata, de cualquier sentimiento” ( p. 66). 
 
        Por lo mencionado, todo docente debe aprender a autorregularse, a dominar 
sus emociones de orientación negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y en general 
en sus relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, directivos y colegas. 
 
Dimensión 3: Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
 
Valdés (2004) consideró “dentro de la misma, la asistencia y puntualidad, el grado de 
participación en las sesiones metodológicas o en jornadas de reflexión entre los docentes, el 
cumplimiento de la normatividad, capacitarse constantemente, implicación personal en la 
toma de decisiones de la institución, etc.” (p. 67). 
 
                      Según el autor manifiesta dentro de la responsabilidad en  el desempeño de sus 
funciones está inmersa la cumplimiento de la asistencia, puntualidad. Y la participación de 
los diversos eventos según normatividad. 
 
Dimensión 4: Relaciones interpersonales 
 
Valdés (2004), con respecto a esta dimensión refiere que: Hay que tener en cuenta el carácter 
complejo de las interrelaciones del colectivo escolar, de sus organizaciones, del colectivo 
pedagógico, la familia, la comunidad y las organizaciones sociales. (…). En estas relaciones 
desempeña un papel esencial las relaciones maestro alumno, no sólo en el marco de la clase, 
sino también en el trabajo que el maestro desarrolla fuera de la clase (p.69). 
 
Todo individuo desea que sus relaciones personales sean satisfactorias, sin embargo, estas 
son tan complejas que el sujeto debe preocuparse por construirlas y mantenerlas 
pacientemente. En la familia, en la comunidad o en el trabajo, el sujeto está construyendo 




contribuyen a la unidad familiar; en la comunidad, a la convivencia pacífica y en el trabajo 
a la satisfacción que cada uno de los trabajadores puede experimentar como parte de un 
grupo vinculado identificado por metas y objetivos institucionales comunes. 
                
                       Por lo planteado, el director, debe fomentar adecuadas relaciones 
interpersonales con el personal docente que dirige, mostrar apoyo en las actividades que 
realizan, hacer críticas constructivas, fomentar la armonía en las actividades escolares. 
 
                      Dentro de este marco de ideas, es necesario que el director busque un trato 
persona a persona, es decir, tratar a los docentes, conversar con ellos, así se pueden encontrar 
cosas en común, evitando discusiones y malos entendidos que afectan la vida laboral, otro 
factor necesario es ponerse en el lugar de los docentes, ya que como seres humanos deben 
ser valorados en su integridad, de allí que la empatía, además, juega un papel preponderante 
en las relaciones de trabajo, y no pensar únicamente en dar órdenes que los docentes deben 
cumplir, hay que buscar un equilibrio entre los deberes y los derechos de cada docente. 
 
1.4. Formulación del problema   
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre el  Clima organizacional y desempeño docente en las Instituciones 
Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018, 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el  Clima Organizacional y la Capacidad Pedagógica en las 
Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018, 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el  Clima Organizacional y la Emocionalidad  en las Instituciones 








Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el  Clima organizacional y  la responsabilidad en el desempeño 
de sus funciones en las Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-
UGEL 05-SJL-2018? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el  Clima organizacional y  las relaciones interpersonales en las 
Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación teórica 
El presente trabajo de investigación se justificó, ya que permitió reforzar con argumentos 
científicos y sistemáticos, los conocimientos e información que hasta hoy se han formulado 
respecto a las variables clima organizacional y desempeño docente, servirán para futuras 
investigaciones, asimismo el referente teórico que se ha obtenido al establecer la relación 
entre dichas variables. Tiene relevancia social, en la medida en que aporta con información 
actualizada sobre el clima organizacional  y desempeño docente de las  Instituciones  
Educativas de la RED 09 de San Juan de Lurigancho  – Lima, en el entendido de que el clima 
organizacional  dentro del sistema educativo constituye un indicador de calidad, muy 
pertinente y necesaria para ser analizado, donde varios grupos de personas se relacionan e 
interactúan entre sí. 
1.5.2. Justificación práctica 
 
Desde el punto de vista práctico los resultados de esta investigación beneficiaron a las 
Instituciones educativas de educación primaria de la RED 09  de la UGEL N° 05 de SJL,  ya 
que se realizó un diagnóstico de la situación, con respecto a ambas variables de estudio. Con 
el fin de tomar medidas preventivas y correctivas, para afrontar dicho problema. A su vez 
los resultados influirán en los docentes y directivos, quienes al conocer  los aportes de los 
resultados tomaran conciencia de ello, desarrollar y  aplicar estrategias que mejoren  el 
desempeño docente  como un factor importante en la mejora educativa del entorno en el que 
desempeñamos nuestra labor docente y la relación con el clima organizacional, Por otro lado 






1.5.3. Justificación metodológica 
Los instrumentos que se emplearon en el estudio realizado poseen validez respaldada por 3 
expertos y confiabilidad realizada a través del alfa de cronbach. Los instrumentos utilizados 
se contextualizaron en el ámbito de las RED 09 de las instituciones educativas de la UGEL 
N° 05 SJL, para medir la relación del clima organizacional  con ello se pretende medir el 
nivel de estructura organizacional, responsabilidad, riesgo, recompensa, conflicto y el 
desempeño docente. Las conclusiones y recomendaciones permitieron tomar medidas que 
conlleven al mejoramiento en el clima organizacional  ye el desempeño docente de sus 
funciones y relaciones interpersonales. 
1.6.  Hipótesis de la investigación 
 
1.6.1. Hipótesis general  
Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 
desempeño docente en las I.E de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018
  
1.6.2. Hipótesis especificas 
Hipótesis 1 
Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 




Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 
emocionalidad en las I en las Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED 
N°9-UGEL 05-SJL-2018. 
Hipótesis 3 
Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y  la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones en las I.E de Educación Primaria de la 
RED N°9-UGEL 05-SJL-201 
Hipótesis 4 
Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y  las 






1.7.  Objetivos de la investigación 
 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y desempeño docente en las 
Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
 
1.7.2. Objetivo específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la capacidad pedagógica  
en las Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la emocionalidad en las 
Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018? 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la  responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones en las Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la 
RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y las relaciones 








































2.1. Tipo y diseño de Investigación 
La investigación es de tipo aplicada de corte transversal. Es una investigación no 
experimental porque no se manipulan  las variables. No se hacen variar intencionalmente las 
variables. 
 
Es de tipo aplicada,  Rodríguez Araujo (2014), tiene como objeto el estudio de un problema 
destinado a la acción. La investigación aplicada puede aportar hechos nuevos... si 
proyectamos suficientemente bien nuestra investigación aplicada, de modo que podamos 
confiar en los hechos puestos al descubierto, la nueva información puede ser útil y estimable 
para la teoría (Pág. 59) 
 
                     Porque mi resultado sirve para solucionar una problemática aplicándolo en la 
institución., dándole una solución inmediata. 
 
Es una investigación Correlacional,  según   Castro (2009) Esta investigación nos permitirá 
relacionar y asociar las dos variables, el cual se considera en una misma muestra de sujetos. 
Cabe mencionar que se describe el clima   organizacional con el desempeño docente dirigido 
a los docentes de las Instituciones. 
 
De corte trasversal, según la investigación presento un corte transversal o transaccional, al 
respecto Sánchez y Reyes (2014) mencionaron que “consiste en estudiar a los sujetos en un 
solo momento” ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado”. (p.151).  
 
En una investigación no experimental,   según  Hernández Sampiere, (2006), el tipo de 
diseño no experimental, el propósito es describir las variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. (Hernández et al., 2014, p. 162). 
Carrasco (2009), El estudio corresponde al diseño no experimental, en estos diseños las 
variables no se manipulan de forma intencional, solo después de su ocurrencia se analizan y 
estudian los fenómenos. (p.18) 
 Cabe mencionar  que se van a observar  los fenómenos tal y como se dan en el contexto, 
para después analizarlos. La investigación está constituido por conceptos, juicios y 




Se realizó el estudio siguiendo el método cuantitativo, porque de  acuerdo a Bernal (2010) 
consiste en la medición de las variables observadas, con el propósito de determinar sus 
características particulares en relación a la problemática planteada a través de una serie de 
postulados que expresan relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados. (p.60) 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
 
Figura 1. Diagrama del diseño correlacional  
 
Dónde:  
M= Es el muestreo del estudio, docentes de las instituciones educativas.  
O1 = Clima organizacional 
 R = Es el coeficiente de correlación entre las dos variables de estudio 
O2  = Desempeño docente  
 
2.2. Variables, operacionalización. 
 
Definición conceptual de  la variable clima organizacional 
¿Qué es definición conceptual? 
Flores (2015) Es aquella que define teóricamente las variables, a través de la abstracción 
científica y que se expresa a través de la definición de términos básicos. 
                    Esta definición permite tener una idea plena de lo que es conceptualmente la 






V1: Clima organizacional  
Chiavenato (2007) “El clima organizacional es el conjunto de apreciaciones que los 
miembros de una organización tienen de su experiencia dentro del sistema organizacional. 
La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un 
trabajador no es un resultado exclusivo de los factores organizacionales existentes, con una 
dimensión más o menos objetivable, sino que depende también y en muchos de los casos 
primordialmente de las percepciones sobre dichos factores” ( p.146) 
V2: Desempeño docente 
Valdez (2004) definió el desempeño profesional del docente como: Un proceso sistemático 
de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad 
(p.16) 
Operacionalización de las variables. 
 
¿Qué es la operacionalización de una variable? 
Latorre, del Rincón y Arnal (2005)  La operacionalización de   variables es un proceso lógico 
de desagregación de los elementos más abstractos –los conceptos teóricos–, hasta llegar al 
nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que representan indicios del 














 Operacionalización de  la variable clima organizacional. 












1 = Nunca  
 
2 = Casi nunca 
  
3 = Algunas   
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[49 – 113] 
 
Regular 
[114 – 178] 
 
Bueno 
[179 – 245] 
 
 
Procedimiento 5 al 8 
Autoridad 
 
9 al 12 




Identifica 16 al 19 
Atiende 20 al 22 

































Incentivos 33 al 35 
Motivación 36 al 38 
 
Calor  y apoyo   
Ayuda 39 al 41 






45 al 49 














Operacionalización de la variable desempeño docente 
Nota: Adaptado Valdez (2004) Buenas prácticas de evaluación del desempeño profesional de los docentes  
 
2.3.  Población, muestra 
 
Población 
Según Hernández et. al (2014) la población es “el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones” (p.78).  
Tamayo, (2007), ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 
las unidad de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación¨ (p.114) 
 
                  Se determina que para este estudio se debe contar con la totalidad de docentes 
integrantes de las instituciones educativas del nivel primaria de la RED N° 09 de  la UGEL 
N° 05 SJL. La Institución Educativa Nº 153 “ Alejandro Sánchez Arteaga” cuenta con 12  
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docentes,  la Institución Educativa Nº 142 “Mártir Daniel Alcides Carrión” con 24 docentes 
y la Institución Educativa N° 148 “Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre” con 32 docentes,  
contando con un total de 68 docentes. 
 
Muestra  El autor Sánchez Carlessi (1996), denomina a la muestra como una representación 
significativa de las características de una población está sirve para representarla. (p.111) 
                   Según Hernández (2014)  la muestra es un subgrupo de la población de interés 
sobre el cual se recolectan los datos y tiene que definirse o delimitarse de ante mano con 
precisión. Debe ser representativo de la población, la muestra se eligió bajo el muestreo 
probabilístico, el tamaño fue de 58 docentes obtenido por la fórmula:  
n = 
Z2 p . q .N 
e2 (N-1) + Z2. p . q 
Donde:  
n = Tamaño de la muestra    58 
p = Probabilidad de éxito    0,5 
q = Probabilidad de fracaso    0,5 
e = Nivel de significación    0,05 
Z = Nivel de confianza    95% 
La población y muestra es de carácter finito por lo que la elección de las unidades de análisis 
se refiere específicamente a un total de 68 docentes de educación primaria de las 
instituciones  Educativas de la RED N° 09,  del distrito de San Juan de Lurigancho. Este tipo 
de definición de muestra se fundamenta en la teoría de Hernández et al (2010),  que indica 




Distribución de la población  
Instituciones Educativas Cantidad Total de muestra  
 
N° 153 “Alejandro Sánchez Arteaga”                                            
 





Nº 148 " Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre"  32 30 




La muestra se eligió bajo el muestreo probabilista y su tamaño de la muestra lo determinamos 




El muestreo empleado fue el probabilístico estratificado: 
                     Hernández (2014) menciona que el muestreo es el que la población se divide 
en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento o grupo de la población o lo 
que es igual a estratos. 
        Este mismo procedimiento se fundamenta en el aporte de Hernández et al 
(2010) quien menciona que este tipo de muestreo conocida como muestra accesible consiste 
en ubicar a un conjunto de personas que sean fáciles de reunir y trabajar con ellas.  
                       Sánchez (1996), Conocer el procedimiento de muestreo es indispensable para 
todo investigador, ya que usualmente no es posible trabajar con toda la población por el 
tiempo, esfuerzo y recursos que esto implicaría” ( p. 107).  
 
2.4. Técnica e Instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas  
La técnica que se ha empleado para la recolección de datos ha sido la encuesta.  
 
“La investigación por encuestas estudia poblaciones grandes o más pequeñas 
seleccionando y analizando muestras elegidas de la población para descubrir la incidencia 
relativa, la distribución y la interrelación de variables sociológicas y psicológicas. Suelen 
así denominarse encuestas de muestreo”  
(Kerlinger, 2008, p.76).  
 
                         La encuesta, con entrevistas al personal docente y directivo, para levantar 
información del clima organizacional, verificación de prácticas y procedimientos y si estos 
son de conocimiento de la comunidad educativa. Para el grupo de docentes, se utilizará una 
encuesta, donde se buscará conocer su opinión sobre los aspectos: Planes de estudios, nivel 




información y, satisfacción con la formación recibida; aspectos que se investigan en una 
evaluación de acreditación hoy en día. 
 
Instrumentos de Cuestionario de clima organizacional 
Los instrumentos empleados son uno para cada variable, los cuales se detallan a 
continuación: Los instrumentos se elaboraron tomando como base el cuestionario. 
 
                          Pérez Justa R. (1991)  ya que consiste en un conjunto de preguntas de varios 
tipos preparado sistemáticamente y cuidadosamente sobre los hechos y aspectos del clima 
organizacional y el desempeño docente que es un instrumento muy útil para recoger datos 
de una población. 
 
                          Es el instrumento cuantitativo que se usa para medir o registrar diversas 
situaciones y contextos. El cuestionario es estructurado, porque las alternativas de respuesta 
a cada pregunta tienen opciones pre-definidas. De esta forma el análisis estadístico resulta 
más fácil.  
Según Aristides (2012), el cuestionario es el instrumento cuantitativo más popular, utilizado 
para la recolección de información, diseñado para poder cuantificar y universalizar la 
información, y estandarizar el procedimiento de entrevista. 
   
                            El clima organizacional  tiene seis dimensiones: estructura organizacional  
consta de 15 ítems, la dimensión responsabilidad tiene 10 ítems, la dimensión riesgo tiene 7 
ítems, la dimensión recompensa 6 ítems, la dimensión calor, apoyo 6  items  y dimensión 
conflicto 5 ítems,  con un total de 49 ítems. Para la calificación de los enunciados se utilizó 
la escala de valores que van desde: malo, regular,  bueno,  satisfactorio y deficiente.  
 
                             En la investigación se utilizó para evaluar la variable clima organizacional 
un cuestionario del autor Tupiño y para evaluar la variable el variable desempeño docente 
se elaboró una ficha de observación que antes de su aplicación se sometió  a la validación 
por juicio de experto y como también se realizaron  la confiabilidad  utilizando el coeficiente 






Ficha técnica del cuestionario sobre clima organización 
 
Autor                                     : Tupiño (2014) Clima organizacional  y desempeño 
docente en las II.EE. de la Red N° 08, UGEL N° 05 
Distrito de SJL, 2014 
 
Adaptado                               :           
 
Evangelina Huerto Caqui (2018) 
Tipo de instrumento              :      
 
Cuestionario 
Cantidad de ítems                 :    
 
49 
Objetivo                                 :       
 
Determinar el nivel del clima organizacional 
Lugar de aplicación       :       
 
Institución Educativa Nº 153 “ Alejandro Sánchez 
Arteaga”, 
Institución Educativa Nº 142 “Mártir Daniel Alcides 
Carrión”, Institución Educativa N° 148 “Maestro Víctor 
Raúl Haya de la Torre”, de la RED N° 09 – San Juan de 
Lurigancho. 
Forma de aplicación:             
 
Colectiva,  
Duración de la Aplicación       : 25 mininutos                                                                      




El instrumento es un cuestionario individual de 49 ítems 
de respuesta múltiple según escala tipo Likert. 
 
 














apoyo   
Conflictos 
 
Malo 49 – 113 15 – 34 10 – 22 7 - 15 6 - 13 6 - 13 5 -  11 
Regular 114 – 178 35 – 55 25 – 37 16 - 25 14 - 21 14 -21 12 - 18 
Bueno 179 – 245 56- 75 38 – 50 26 - 35 23 - 30 23 -30 19 - 25 










Ficha Técnica para medir el nivel del desempeño docente  
 
Autor                                     : Evangelina Huerto Caqui  (2018) 
Tipo de instrumento              :      
 
Ficha de observación 
Cantidad de ítems                 :    
 
32 
Objetivo                                 :       
 
Determinar el nivel del desempeño docente 
Lugar de aplicación       :       
 
Institución Educativa Nº 153 “ Alejandro Sánchez 
Arteaga”, 
Institución Educativa Nº 142 “Mártir Daniel Alcides 
Carrión”, Institución Educativa N° 148 “Maestro Víctor 
Raúl Haya de la Torre”, de la RED N° 09 – San Juan de 
Lurigancho. 
Forma de aplicación:             
 
Colectiva,  
Duración de la Aplicación       : 25 minutos                                                                      
Descripción del instrumento   : 
 
El instrumento es una guía de observación individual de 
32 ítems de respuesta múltiple según escala tipo Likert. 
 
Tabla 05 
Baremación de la variable: Desempeño docente  
 
Confiabilidad de la variable Clima Organizacional 
 
La confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 200), se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 
Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 
medición, la mayoría pueden oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa 
















Malo 32 - 74 8 – 18 8 – 18 8 – 18 8 - 18 
Regular 75 - 117 19 – 29 19 – 29 19 – 29 19 - 29 






Confiabilidad de la variable de Clima organizacional 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de Items 
,962 49 
 
                       Para los resultados de la confiabilidad se utilizó la prueba del coeficiente del 
alfa de cronbach por poseer valores politómica.   
                      En la tabla 6, se puede observar que el coeficiente alfa de cronbach 0,962 la 
que muestra que el instrumento constituido por 49  ítems de la variable clima organizacional 
es confiable y la confiabilidad es “Fuerte confiabilidad”.  
Validez  de la variable Clima Organizacional 
Tabla 07 
Validez del contenido por juicio de expertos del instrumento Clima organizacional  
Ítems  J1 J2 J3 S IA  V 
Coherencia Si Si Si 3 1 100% 
Pertinencia Si Si Si 3 1 100% 
Claridad Si Si Si  3 1 100% 
Promedio        9 1 100% 
Nota: J1, J2, J3. IA indica la aceptabilidad y V validez. 
 
Confiabilidad de la variable desempeño docente 
Tabla 08 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de Ítems 
,970 32 
                     
                            En la tabla 8, se puede observar que el coeficiente alfa de cronbach 0,970 
la que muestra que el instrumento constituido por 32  ítems de la variable clima 









Validez  dela variable desempeño docente  
Tabla 9  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Desempeño docente  
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
Coherencia Si Si Si 3 1 100% 
Pertinencia Si Si Si 3 1 100% 
Claridad  Si Si Si 3 1 100% 
Promedio        9 1 100% 
Nota: J1, J2, J3. IA indica la aceptabilidad y V validez. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Según el enfoque cuantitativo se elaboró la base de datos de las variables que fueron medidos 
por medio de un cuestionario y una guía de observación y luego se procesaron utilizando el 
análisis descriptivo e inferencial usando el programa SPSS. Terminado la recolección de los 
datos por los instrumentos, se continuaron con el análisis estadístico que corresponde, en la 
cual fueron utilizados el paquete estadístico aplicado para ciencias sociales SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) Versión 22. Los datos fueron tabulados y presentados en 
tablas y figuras de acuerdo a las variables y dimensiones. Para la prueba de las hipótesis se 
aplicó el coeficiente Rho de Spearman, ya que el fin de esta investigación de determinar la 
relación entre las dos variables con un nivel de confianza del 99% y 1% de significancia.  
 
                       El presente diseño recolecta datos en un solo momento, su propósito es 
describir variables y analizar (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos) 
(Hernández, et al. 2010, p.270). 
En el tratamiento estadístico se utilizó la prueba paramétrica ya que se ha logrado medir la 
relación entre las dos variables gestión educativa y clima organizacional. Para la prueba de 
hipótesis se utilizó el estadístico de correlación de Spearman por tratarse de dos variables 
cualitativas. Se realizó la introducción de los datos de cada instrumento en EXCEL  la 
“matriz de base de datos” y analizo la información de manera automática utilizando además 
el software.  
                        La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación 




Se hizo uso de software estadístico SPSS en su versión 23 para hallar los gráficos, tablas 
descriptivas, las tablas cruzadas y la prueba no paramétrica rho de Spearman tablas 
correlaciónales entre Gestión Educativa y el clima organizacional. Para el análisis de los 
datos se propuso los baremos para las dos variables a través de una tabla de cálculos de 
acuerdo a las puntuaciones siguiendo las consideraciones teóricas indicando un valor y rango 


































































3.1. Resultado   descriptivo de las variables y dimensiones 
 
Tabla10          
Distribución de datos según la variable clima organizacional 
     Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
     
 Malo  4 6,9 6,9 6,9 





Total 58 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación  
 
 
Figura 2. Datos según la variable clima organizacional 
 
Interpretación: En la tabla 10 y figura   2 observamos que, según la percepción de los 
docentes sobre el clima organizacional, el 6,90 % es malo, el 24,14 % es regular, el 68,97 % 
es bueno. En conclusión, podemos mencionar que el resultado mayor porcentaje fue bueno 
el  clima organizacional  de los docentes del nivel primaria  de las instituciones educativas 












Tabla 11.  
Distribución de datos según la dimension estructura organizacional  





Malo 2 3,4 3,4 3,4 
Regular 18 31,0 31,0 34,5 
Bueno 38 65,5 65,5 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 3. Datos según la dimensión estructura organizacional 
 
Interpretación: En la tabla 11 y grafico 3 , se puede observar que un 65,52 % de docentes 
califica bueno la estructura organizacional , mientras que el 31,03 % califica de regular y 
solo el 3,45 % califica malo   la estructura organizacional de los docentes de las instituciones 



















Distribución de datos según dimensión  responsabilidad  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
     
Malo 4 6,9 6,9 6,9 
Regular 28 48,3 48,3 55,2 
Bueno 26 44,8 44,8 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 4. Datos según la dimensión  responsabilidad 
 
Interpretación: En  la tabla 12 y figura 4  se puede observar que el 48,28% de docentes 
manifiestan que muestran regular responsabilidad, seguido de un 44, 83% que manifiestan 
una buena responsabilidad y solo  el 6,90 %  es malo su responsabilidad, En conclusión el 
mayor porcentaje referente a la responsabilidad   regular la responsabilidad  de los docentes 
de las instituciones educativas de educación primaria  de la RED N° 9, del distrito de San 














Tabla 13  
Distribución de datos según la dimensión   riesgo 
 





     
Regular 11 19,0 19,3 19,0 
Bueno 33 81,0 81,0 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
Fuente: base de datos de la investigación  
 
Figura 5: Datos según la dimensión riesgo. 
 
Interpretación: En  la tabla 13 y grafica  5 se puede observar que el 81,03 % de docente su 
nivel de riesgo es bueno, seguido con un  18,97 %  que manifestó regular el nivel de riesgo. 
En conclusión podemos mencionar que el mayor  nivel de  riesgos de los docentes  es bueno 
















 Distribución de datos según la dimensión  recompensas. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
     
Malo 8 13,8 13,8 13,8 
Regular 25 43,1 43,1 56,9 
Bueno 25 43,1 43,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 6. Datos según la dimensión recompensas 
 
Apreciación: En  la tabla 14 y grafica 6 observamos que el 43,10 % de los encuestados 
manifiestan buenas recompensas, al igual manifiestan regular recompensa y con solo 13,79 
% de docente manifiestan malas recompensas. Podemos mencionar que el resultado con  
mayor resultado con mayor porcentaje fue regular y buena recompensas de los docentes de 
nivel primaria de las instituciones educativas de la RED N° 9, del distrito de San Juan de 








Distribución de datos la dimensión calor y apoyo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
     
Malo 2 3,4 3,4 3,4 
Regular 23 39,7 39,7 
43 
43,1 
Bueno 33 56,9 56,9 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
























Figura 7. Datos según la dimensión calor y apoyo 
 
Interpretación: En  la tabla 15 y grafica  7 se puede observar que el 56,90 %  de los docentes  
manifiestan que  han percibido  un buen calor y apoyo, seguido por el 39,66 % manifiestan 
que han percibido  un regular calor,  apoyo y solo 3,45 % de docente manifiestan  que han 
percibido mal el calor y apoyo  . En conclusión podemos mencionar que el resultado de 
mayor  porcentaje de percepción fue buena en el calor y apoyo de los docentes de educación  
primaria de las instituciones  educativas de la RED N° 9, del distrito de San Juan de 






Dimensión de datos según la dimensión conflictos  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
     
Malo 3 5,2 5,2 5,2 
Regular 12 20,7 20,7 25,9 
Bueno 43 74,1 74,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  




Figura  8 Datos según la dimensión  conflictos 
 
Interpretación: En la tabla 16 y grafica  8 se puede observar el 74,14 %  de docente 
encuestados manifiestan que hay una buena percepción de los conflictos, seguidos con un 
20,69 % manifiestan que perciben regular los conflictos y solo un 5, 17% manifiestan mala 
percepción delos conflictos en los docente  de educación primaria de las instituciones 











Distribución de datos según la variable desempeño docente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
     
Regular 4 6,9 6,9 6,9 
Bueno 54 93,1 93,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Figura 9. Datos según la variable desempeño docente 
 
Interpretación: En la tabla 17 y figura 9  que el 93,10 % de los encuestados manifiestan 
que  fue bueno su desempeño docente, que solo un  6,90 %  manifiestan que fue regular su 












Distribución de datos según la dimensión capacidades pedagógicas 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
     
Regular 11 19,0 19,0 19,0 
Bueno 47 81,0 81,0 100,0 
Total 58 100,0 100,0  





















Figura: 10. Datos según la dimensión capacidad pedagógica  
 
Interpretación: En la tabla 18 y grafica 10  de los docentes  encuestados, manifiestan una 
buena capacidad pedagógica y solo el 18,97 % es regular su capacidad pedagógica. De los 
resultados obtenidos se concluye que  el mayor porcentaje  es buena el nivel de capacidades 
pedagógicas de los  docentes de las instituciones educativas de la RED N° 9, del distrito de 











Distribución de datos según la dimensión emocionalidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
     
Regular 8 13,8 13,8 13,8 
Bueno 50 86,2 86,2 100,0 
Total 58 100,0 100,0  



















Figura 11. Datos según la dimensión emocionalidad 
 
Interpretación : En la tabla 19 y grafica  11 se puede observar que  el 86,21 % de los 
encuestados manifiestan un buen grado emocional y solo un 13,79 % de encuestados 
manifiestan un regular grado emocional en los docente de nivel primaria de las instituciones 
















Distribución de datos según la dimensión responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
     
Regular 1 1,7 1,7 1,7 
Bueno 57 98,3 98,3 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
Fuente: base de datos de la investigación 
 
 
Figura 12. Datos según la dimensión responsabilidad en el desempeño de sus funciones   
 
Interpretación: en la tabla 20 y la gráfica  12 se observa que  98,28 % de encuestados 
manifiestan una buena responsabilidad en el  desempeño de sus  funciones  y solo el 1,72 % 











Tabla 21  
Distribución de datos según la dimensión  relaciones interpersonales 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Validos  Bueno 58 100,0 100,0 
           100,0 
















Figura 13. Datos según la dimensión relaciones interpersonales 
 
Interpretación : En la tabla 21 y grafica  13 se observa que el 100,0 % de docente 
encuestados manifiestan bueno sus relaciones interpersonales En conclusión podemos decir 
que el porcentaje mayor es el 100% manifestando un buena relación interpersonal de los 
docente de nivel primaria de las instituciones educativas de la RED N° 9, del distrito de San 












3.2. Resultados de las Tablas cruzadas  
Tabla 22 













Figura 14. Diagrama de barras agrupadas del clima organizacional y desempeño docente  
 
Interpretación:   De la tabla 22 y grafica  14, se observa que existe una tendencia regular  
orientación con respecto a los niveles del clima organizacional y el desempeño docente  de 
nivel primaria  de las instituciones educativas de la RED N° 9, del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima; 2018, de los cuales se tiene que el 6,9% de los encuestados perciben que  
el clima organizacional es bueno,  por lo que el  desempeño docente  es regular, mientras 
que el 62,1% perciben que el nivel del clima organizacional es bueno por lo que el nivel del 
desempeño docente es bueno, así mismo el 24,10% se observa el nivel del clima 
organizacional es regular por lo que el nivel del desempeño docente es bueno y el 6,9% 
manifiesta que el nivel del clima organizacional es  malo por lo que el nivel del desempeño 





Total Regular Bueno 
CLIMA ORGANIZACIONAL Malo Recuento 0 4 4 
% of Total 0,0% 6,9% 6,9% 
Regular Recuento 0 14 14 
% of Total 0,0% 24,1% 24,1% 
Bueno Recuento 4 36 40 
% of Total 6,9% 62,1% 69,0% 
Total Recuento 4 54 58 




Tabla 23    




Total Regular Bueno 
CLIMA ORGANIZACIONAL Malo Recuento 1 3 4 
% of Total 1,7% 5,2% 6,9% 
Regular Recuento 1 13 14 
% of Total 1,7% 22,4% 24,1% 
Bueno Recuento 9 31 40 
% of Total 15,5% 53,4% 69,0% 
Total Recuento 11 47 58 
% of Total 19,0% 81,0% 100,0% 
 
 
Figura 15. Diagrama de barras agrupadas del clima organizacional y capacidad 
pedagógica  
Interpretación:   De la tabla 23 y grafica  15, se observa que existe una tendencia regular  
orientación con respecto a los niveles del clima organizacional y las capacidades 
pedagógicas de docente  de nivel primaria de las instituciones educativas de la RED N° 9, 
del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima; 2018,  de los cuales se tiene que el 15,5% de 
los encuestados perciben que el clima organizacional es bueno por lo que las capacidades 
pedagógicas  es regular, mientras que el 53,4% perciben que el nivel del clima organizacional 
es bueno por lo que el nivel de las capacidades pedagógicas es bueno, así mismo el 22,4% 
se observa el nivel del clima organizacional es regular  por  lo que el nivel de las capacidades 
pedagógicas es bueno y el 5,2% manifiesta que el nivel del clima organizacional es malo por 











Total Regular Bueno 
CLIMA ORGANIZACIONAL Malo Recuento 1 3 4 
% of Total 1,7% 5,2% 6,9% 
Regular Recuento 1 13 14 
% of Total 1,7% 22,4% 24,1% 
Bueno Recuento 6 34 40 
% of Total 10,3% 58,6% 69,0% 
Total Recuento 8 50 58 
% of Total 13,8% 86,2% 100,0% 
 
 
Figura 16. Diagrama de barras agrupadas del clima organizacional y emocionalidad  
Interpretación:   De la tabla 24 y grafica 16, se observa que existe una tendencia regular  
orientación con respecto a los niveles del clima organizacional y la emocionalidad de los 
docentes de nivel primaria   de las instituciones educativas de la RED N° 9, del distrito de 
San Juan de Lurigancho, Lima; 2018, de los cuales se tiene que el 58,6% de los encuestados 
perciben que el clima organizacional bueno por lo que la emocionalidad también es bueno, 
mientras que el 22,4% perciben que el nivel del clima organizacional  regular  por lo que el 
nivel de la emocionalidad es bueno, así mismo el 10,3% se observa el nivel del clima 
organizacional es bueno por lo que el nivel de la emocionalidad es regular  y el 5,2% 
manifiesta que el nivel del clima organizacional es malo por lo que el nivel de la 













Nivel comparativo entre clima la organizacional y la rresponsabilidad en el desempeño de 
sus funciones.  
 
 
Responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones 
Total Regular Bueno 
CLIMA ORGANIZACIONAL Malo Recuento 0 4 4 
% of Total 0,0% 6,9% 6,9% 
Regular Recuento 0 14 14 
% of Total 0,0% 24,1% 24,1% 
Bueno Recuento 1 39 40 
% of Total 1,7% 67,2% 69,0% 
Total Recuento 1 57 58 
% of Total 1,7% 98,3% 100,0% 
 
 
Figura 17. Diagrama de barras agrupadas del clima organizacional y responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones  
 
Interpretación:   De la tabla 25 y grafica 17, se observa que existe una tendencia regular  
orientación con respecto a los niveles del clima organizacional y la rresponsabilidad en el 
desempeño de sus funciones de los docentes educación primaria  de las instituciones 
educativas de la RED N° 9, del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima; 2018, de los cuales 
se tiene que el 67,2% de los encuestados perciben que el clima organizacional es bueno por 
lo que la rresponsabilidad en el desempeño de sus funciones  también es bueno, mientras que 
el 24,1% perciben que el nivel del clima organizacional es regular por lo que el nivel de la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones es bueno, así mismo el 6,9% se observa 
el nivel del clima organizacional es malo por lo que el nivel de la rresponsabilidad en el 
desempeño de sus funciones es bueno y el 1,7% manifiesta que el nivel del clima 
organizacional es bueno por lo que el nivel de la rresponsabilidad en el desempeño de sus 





Tabla 26    






CLIMA ORGANIZACIONAL Malo Recuento 4 4 
% of Total 6,9% 6,9% 
Regular Recuento 14 14 
% of Total 24,1% 24,1% 
Bueno Recuento 40 40 
% of Total 69,0% 69,0% 
Total Recuento 58 58 







Figura 18. Diagrama de barras agrupadas del clima organizacional y relaciones 
interpersonales 
Interpretación:   De la tabla 26 y figura 18, se observa que existe una tendencia regular  
orientación con respecto a los niveles del clima organizacional y las relaciones 
interpersonales de los docentes  de educación primaria de las instituciones educativas de la 
RED N° 9, del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima; 2018,  de los cuales se tiene que el 
69,0% de los encuestados perciben que el clima organizacional es bueno por lo que las 
relaciones interpersonales también es bueno, mientras que el 24,1% perciben que el nivel del 
clima organizacional es regular por lo que el nivel de las relaciones interpersonales es bueno, 
así mismo el 6,9% se observa el nivel del clima organizacional es malo por lo que el nivel 







Prueba de normalidad  
Tabla 27 




organizacional Desempeño docente 
N 58 58 
Parámetro normalesa,b Media 4,0862 4,1897 
Desviación típica ,90388 ,92636 
 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,223 ,309 
Positiva ,159 ,191 
Negativa -,223 -,309 
Z de Kolmogorow-Stmirnov ,223 ,309 
Sig-Asintót (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de contraste es la  Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Se expresa la normalidad, para la muestra mayor a 30 se ha utilizado la prueba de normalidad 
de Kolmogorov-Smirnov. En las tabla 27 se presentan los resultados de dicha prueba de las 
dos variables, donde se evidencia que la distribución no es normal, ya que los coeficientes 
obtenidos están por debajo del p valor (p < 0,05); por lo tanto, la prueba de hipótesis tanto 
general como específicas se realizarán con el estadístico no paramétrico de Rho de 
Spearman, para comprobar las muestras relacionadas entre la variable el clima 
organizacional y el desempeño docente. 
 
3.3. Proceso de prueba de hipótesis 
Aplicamos el coeficiente de correlación de correlación de SPERMAN que arroja una 
relación positiva, estadísticamente significativa. 
 
Hipótesis general  
Hipótesis Nula Ho 
Ho: No existe una relación directa, positiva y significativa entre el clima organizacional y 






Hipótesis alterna Ha 
Ha: Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 
desempeño docente en las Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-
UGEL 05-SJL-2018 
 
Reglas de decisión:  
Si p < 0., se rechaza la hipótesis nula.  
Si p > 0., se acepta la hipótesis nula.  
Nivel de confianza: 95%   
Los  datos de ambas variables de investigación obtenidos de campo han sido relacionados 
con el coeficiente de Spearman (rs), cuyos resultados dan cuenta de lo siguiente: 
Tabla 28 
 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Clima organizacional y 








Rho de Spearman CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,700** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 58 58 
DESEMPEÑO DOCENTE Coeficiente de correlación ,700** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
Descripción del grado de relación entre las variables: 
 
De los resultados del análisis estadístico se observan un coeficiente relación r =  0, 700 entre 
las  variables: Clima organizacional y desempeño docente. Este grado de correlación indica 






La significancia de p= 0,000 nos muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  
Hipótesis especificas 1 
Ho: No existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 
capacidades pedagógicas en las Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED 
N°9-UGEL 05-SJL-2018 
 
Ha: Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 












Rho de Spearman CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,855** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 58 58 
Capacidad pedagógica Coeficiente de correlación ,855** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
**La correlación es significativa a nivel de 0,01 (bilateral) 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación rs = 0,855 
entre las variables: Clima organizacional y las capacidades pedagógicas, indicándonos que 









La significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir: Existe relación directa y significativa entre el Clima organizacional y el 
desempeño docente de los docentes del nivel primario de las Instituciones Educativas de la 
RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
Hipótesis específica 2 
Ho. No existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 
emocionalidad en las  Instituciones Educativas  de Educación Primaria de la RED N°9-
UGEL 05-SJL-2018. 
 
Ha. Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 
emocionalidad en las  Instituciones Educativa  de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 
05-SJL-2018. 
Tabla 30 






Rho de Spearman CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,750** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 58 58 
Emocionalidad Coeficiente de correlación ,750** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
** La correlación es significativa a nivel de 0,01 (bilateral) 
 
Descripción del grado entre las variables: 
Los resultados del análisis   estadístico dan cuenta de la existencia de una relación rs = 0,750 
entre las variables: Clima organizacional y emocionalidad, indicándonos que existe una 










La significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir existe relación directa y significativa entre el entre el clima organizacional 
y emocionalidad en las Instituciones Educativa  de Educación Primaria de la RED N°9-
UGEL 05-SJL-2018. 
Hipótesis  específica 3 
 
Ho. No existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y  
la responsabilidad en el desempeño de sus funciones en las Instituciones Educativa  de 
Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
 
Ha. Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y  la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones en las Instituciones Educativa  de 
Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
 
Tabla 31 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Clima organizacional y la responsabilidad 







en el desempeño de 
su funciones 
Rho de Spearman CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,640** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 58 58 
Responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones  
Coeficiente de correlación ,640** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 









Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta dela existencia de una relación rs = 0,640 
entre las variables: Clima organizacional y responsabilidad en el desempeño de sus 




La significancia de p = 0,000  muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir: Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima 
organizacional y  la responsabilidad en el desempeño de sus funciones en las Instituciones 
Educativa  de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018. 
 
Hipótesis específica 4  
Ho. No existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y  
las relaciones interpersonales en las Instituciones Educativa  de Educación Primaria de la 
RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
 
Ha. Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y  las 












Rho de Spearman CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,870** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 58 58 
Relaciones interpersonales Coeficiente de correlación ,870** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 




Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta dela existencia de una relación rs= 0,870 
entre variables: Clima organizacional y relaciones interpersonales, indicándonos que existe 




La significancia de p = 0,000 que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación 
es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es 
decir: Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y  las 




























































El resultado obtenido entre el clima organizacional y el desempeño docente fue de 0,700 
según la tabla de correlación dicho resultado evidencia un grado de correlación directa, 
positiva entre ambas variables con un nivel de correlación alto. Por otro lado, los resultados 
de p=0,000 permitió determinar que hay una relación significativa ya que p es menor 0,05. 
Por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Estos resultados son 
sustentados por Orlandini (2017) en su tesis Clima Organizacional y Desempeño Docente en 
la Institución Educativa Antonia Moreno de Cáceres de la RED N° 07, Ugel N° 05 de San 
Juan de Lurigancho. Lima; 2017, el mismo que realizo un estudio basado en un diseño no 
experimental, transversal de corte descriptivo correlacional de enfoque cuantitativo. La 
muestra estaba conformada por 80 docentes, para la recolección de datos se realizó mediante 
la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario, lo cual fueron validados a 
través de juicios de expertos. para determinar la relación entre las dos variables a un nivel de 
confianza del 95% y significancia del 5%.confiabilidad. Los resultados indican que existe 
una relación directa y significativa entre las variables para ello, hizo uso del estadístico de 
coeficiente de correlación no paramétrica de Spearman de 0.528**, representando ésta una 
fuerte asociación de las variables y siendo altamente significativo con un valor p = 0.000. 
(**p < .05). 
                  Con referencia a la hipótesis específica 1. Los resultados del análisis estadístico 
dan cuenta de la existencia y siguiendo el análisis del resultado obtenido entre el clima 
organizacional y la capacidad pedagógica  fue de 0,855 de la tabla de correlación dicho 
resultado evidencia un grado de correlación directa, positiva entre ambas variables con un 
nivel de correlación alta  Por consiguiente, los resultados de p= 0,000 permitió determinar 
que hay una relación significativa ya que p es menor a 0,05. Por lo que se rechaza la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna. Este resultado se sustenta en la afirmación de 
Montenegro (2003) quien explica que la planificación es el primer paso de la labor docente, 
es el inicio de todo un proceso educativo que anticipa lo que va a ocurrir durante el desarrollo 
pedagógico. De igual forma Yampufe (2009) indica sobre la importancia del diagnóstico es 
para detectar deficiencias, estados carenciales o trastornos del sujeto y, en consecuencia, 
aplicar el tratamiento adecuado. 
                        Por otra parte, con referencia a la hipótesis específica 2. El resultado obtenido 
entre  el clima organizacional y la emocionalidad fue de 0,750 de la tabla de correlación 




nivel de correlación es alta. Por ende, los resultados de p=0,000 permitió determinar que 
existe una relación significativa ya que p es menor a 0,05. De esa manera, se concluye que 
la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es sustentado Estos 
resultados permiten corroborar la teoría de Guevara (2011) quien realizó un trabajo de 
investigación que llevaba por título “Relación entre clima organizacional e institucional”, 
los resultados obtenidos, arrojaron que el clima organizacional no solamente influye en el 
desarrollo de la gestión pedagógica y administrativa sino también en el proceso de 
aprendizaje-enseñanza de la institución. Al mismo tiempo, el ambiente laboral repercute en 
los estudiantes y también que el personal directivo debe brindar facilidades para crear un 
ambiente adecuado al personal. Esto quiere decir que si el clima organizacional o laboral es 
negativo, y existen problemas de relaciones humanas, esto es percibido por los padres de 
familia y estudiantes y ellos pierden la confianza en los maestros porque los ven divididos y 
estos mismos conflictos se evidenciará en los estudiantes porque la enseñanza de la 
convivencia pacífica se da con el ejemplo, con los valores, como el respeto, la tolerancia, la 
amistad, la aceptación 
 
         Con referencia a la hipótesis específica 3. Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva según rho de Spearman = 
0,640  entre las variables: Clima organizacional y la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y 
tiene un nivel de correlación moderada . En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra 
que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto se sustenta,  Orlandini (2017),  
La relación de la responsabilidad se relaciona con el desempeño docente se obtiene una 
correlación Rho de Spearman de 0,817 existiendo una alta asociación de las variables. 
Además, según el nivel de significación p=0.000 se considera altamente significativo, que si 
existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje, enseñanza para el 
aprendizaje, gestión articulada a la comunidad, siendo altamente fuerte en relación al clima 
organizacional de la escuela.  
 
        Con referencia a la hipótesis específica 4. Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva según rho de Spearman = 




de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo 
que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es sustentado por   Brunet (2002) afirma que 
las relaciones interpersonales son esenciales en el clima organizacional pues involucra la 
atmosfera social y de amistad que se observa dentro de la organización, incluyendo la 
colaboración; demostrándose que esta participación incrementa la calidad y la aceptación de 
las decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el bienestar de los empleados. 
 
Asimismo, conviene considerar los resultados de estudio (2001), quien determinó 
que las relaciones interpersonales, son altamente predictores de las condiciones 



































En base a los resultados que se obtuvieron en la parte estadística se determinó que existe una 
relación de positiva según  r = 0,700 entre las variables: Clima organizacional y desempeño 
docente. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es directa, 
positiva y tiene un nivel de correlación muy alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Segunda: 
En cuanto se refiere al objetivo específico 1 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación directa, 
positiva según r = 0,855 entre las variables: Clima organizacional y las capacidades 
pedagógicas. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva 
y tiene un nivel de correlación es alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que 
p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tercera: 
En cuanto se refiere al objetivo específico 2 
Se concluye que el clima organizacional está relacionado con la emocionalidad, se probó la 
existencia directa y positiva según r = 0,750  entre las variables es positiva y tiene un nivel 
de correlación. Por ende, a la significancia de p = 0, 000 muestra que p es  menor a 0.05 lo 
que nos permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 Cuarta: 
En cuanto se refiere al objetivo específico 3 
Visto los resultados que se obtuvieron en la parte estadística se determinó que existe una 
relación de r = 0,640 entre las variables: Clima organizacional y responsabilidad en el 




variables es directa, positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto, a la significancia 
de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que nos permite señalar que la relación es 
significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Quinto: 
En cuanto se refiere al objetivo específico 4 
Se concluye que el clima organizacional está relacionado con las relaciones interpersonales 
según los resultados de r = 0, 870. Este grado de correlación indica que la relación éntrelas 
variables es directa, positiva y tiene un nivel de correlación alto. En cuanto a la significancia 
p = 0, 000 muestra que p es menor a 0,05 lo que nos permite señalar que la relación es 





















































Vista la tabla inferenciales entre clima organizacional y desempeño docente se les 
recomienda a los docentes, directivos tomar en cuenta las dimensiones planteadas, frente a 
los resultados obtenidos podemos afirmar que a un buen manejo del clima organizacional, 
genera un buen desempeño docente que permite mejorar el trabajo cooperativo y 
colaborativos   de todas las   instituciones educativas  de la RED 09-SJL. 
Segunda: 
A la UGEL N° 05 de San Juan de Lurigancho, socializar los resultados obtenidos, para tomar 
las acciones pertinentes y mejorara el clima organizacional y el desempeño docente, 
trazándose metas de mediano y largo plazo. A los directivos de todas las instituciones 
educativas de la RED N° 09 se le recomienda participar en eventos de taller de 
fortalecimiento referente a Clima organizacional y a los docentes llevar talleres 
interaprendizaje, Gías que ayuden a mejorar el dominio de actividades pedagógicas, 
actualización y las capacidades pedagógicas, que nos permite ejercer un buen clima 
organizacional y una buena relación con el desempeño   docente en  las instituciones 
educativas. 
Tercera: 
A todos los actores de la instituciones   educativas  considerar que debemos tomar en cuenta 
la mejora que proporciona el clima organizacional puesto que  nos permite el desarrollo de 
la emocionalidad con la finalidad de mejorar sus prácticas pedagógicas y como también 
mantener un buen clima afectivo y  en consecuencia  se logra el crecimiento sostenible, 





A los futuros investigadores se recomienda considerar otras variables de acuerdo a su 
contexto, problemática existente, tener presente que los datos sean fiables para brindar un 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO  
1. TÍTULO  





Evangelina Huerto Caqui   (evohc7325@hotmail.com) 
3. RESUMEN  
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y desempeño docente en las I.E de Educación Primaria de la Red 09. La 
investigación se realizó siguiendo el método hipotético, deductivo se utilizó el diseño no 
experimental, con un  transversal se tomó como población la totalidad de docentes que 
fueron 68  en las instituciones educativas del distrito, considerando un estudio probabilístico 
estratificado, la muestra quedo conformada por 58 docentes, dirigidos a docentes, se les 
aplico dos instrumentos estos fueron validados por la medición de juicio de expertos y 
determinados su confiabilidad mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. Se utilizó el 
coeficiente de correlación de rho Spearman = 0,700 indica que es una relación directa y 
positiva entre ambas variables, con un nivel de correlación alto y un valor p=0,000 que nos 
muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por 
consiguiente se rechaza la hipótesis nula y  confirma la hipótesis alterna.  
4. PALABRAS CLAVES 
Clima organizacional, estructura organizacional, responsabilidad, riesgos, recompensas, 




5. ABSTRACT  
The general objective of the research was to determine the relationship that exists between 
organizational climate and the teaching performance of the primary level of the 09. The 
research was carried out following the quantitative, deductive method was used the non-
experimental, cross-sectional design was taken as a population of all teachers who were 68 
in the educational institutions of the district, considering a stratified probabilistic study, the 
sample was made up of 58 teachers, The aforementioned teachers were given two 
instruments, which were validated by the measurement of expert judgment and their 
reliability determined by   the   Cronbach´s  Alpha coefficient.We used the  rho Spearman  
coefficient = 0.700, which is a positive relationship between both variables, with a high 
correlation level and a p = 0.000 value that shows that p is less than 0.05, which indicates 
that relationship is significant, therefore the null hypothesis is rejected and confirms the 
alternative hypothesis.
 
6. KEYWORDS  
Organizational climate, organizational structure, responsibility, risks, rewards, conflict and 
teaching performance. 
7. INTRODUCCIÓN  
Esta investigación pretende buscar la relación que existe  entre el  clima organizacional y el 
desempeño docente. La variable Clima organizacional  se basa  Chiavenato (2007) “El clima 
organizacional es el conjunto de apreciaciones que los miembros de una organización tienen 
de su experiencia dentro del sistema organizacional y la segunda variable desempeño 
docente Ministerio de Educación (2012), define el desempeño docente como: “ Las 
enseñanzas de las competencias en los cuatro dominios: Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente” (p. 17) .  
Por consiguiente estoy estableciendo el estudio de estas dos variables para ver como las 
dimensiones se están relacionando una con otra y obtener un resultado para la mejora de esta 
problemática existente en mi institución.   
  
Medina (2017) Ecuador,  presentó  en su tesis: “Incidencia del clima organizacional en el 
desempeño docente de la Unidad educativa particular Santo Domingo de Guzmán- Quito”, 
tuvo como objetivo: Determinar la incidencia del clima organizacional en el desempeño 
docente de la Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán – Quito. La 
investigación es de tipo descriptivo y utiliza la técnica de correlación, Con una población de 
(50) colaboradores, distribuidos en un número de veinte y cinco (25). Como resultado que 
el clima organizacional que tuvo incidencia positiva muy baja en el desempeño docente, ha 
sido implementado exitosamente en un 56,25%, considerando que a este porcentaje se suma 
el 37,5% de las acciones que están en proceso de implementación. En la suma de las dos 
mediciones, de las seis variables de clima organizacional, cinco influyen de manera positiva 
baja o muy baja en el desempeño docente, mientras que la variable recompensa, presenta 
una incidencia negativa muy baja. Con este resultado se podría inferir que los docentes 




desempeño y logro de resultados, sin embargo este factor del clima no incide en su 
desempeño, Los resultados sugieren que el clima organizacional y el desempeño docente 
son dos variables diferentes y complejas.      
        
Luengo  (2013), presentó en la universidad estatal de Venezuela  sustento, la tesis titulada: 
“Clima Organizacional y Desempeño Laboral del Docente en centros de Educación Inicial 
en Maracaibo”. Tuvo como objetivo analizar la relacionar la relación de Educación Inicial 
del Municipio Mara, estado Zulia. La investigación es de  tipo de investigación descriptiva 
correlacional, Para efectos de este estudio, la población qu 
edo constituida por cinco (5) directivos y cuarenta y cuatro (44) docentes, Fue validado por 
cinco (05) expertos y sometido a la prueba de Alpha de Cronbach para obtener la 
confiabilidad. Para la correlación se optó por el coeficiente de Spearman, obteniéndose un 
valor de 0,726 lo cual indica que hay una relación alta y estadísticamente significativa entre 
las variables objeto de investigación. La correlación entre las variables clima organizacional 
y desempeño laboral fue alta y estadísticamente significativa.  
 
Orlandini (2017) presentó en la universidad Cesar  Vallejo, Lima –Peru, sustento, la tesis 
titulada en su tesis Clima Organizacional y Desempeño Docente en la Institución Educativa 
Antonia Moreno de Cáceres de la RED N° 07, Ugel N° 05 de San Juan de Lurigancho. Lima; 
2017, el mismo que realizo un estudio basado en un diseño no experimental, transversal de 
corte descriptivo correlacional de enfoque cuantitativo. La muestra estaba conformada por 
80 docentes, para la recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta y como 
instrumento un cuestionario, lo cual fueron validados a través de juicios de expertos. para 
determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% y significancia 
del 5%.confiabilidad. Los resultados indican que existe una relación directa y significativa 
entre las variables para ello, hizo uso del estadístico de coeficiente de correlación no 
paramétrica de Spearman de 0.528**, representando ésta una fuerte asociación de las 
variables y siendo altamente significativo con un valor p = 0.000. (**p < .05). 
 
Gutierrez (2017), presentó en la universidad Nacional de educación, Enrique Guzmán, 
sustento, la tesis titulada en su tesis “Clima Organizacional y el Desempeño Docente en la 
Institución Educativa Pública Fe y Alegría N° 17, del distrito de Villa el Salvador y la 
Institución Educativa Privada Salamanca del distrito de Villa María del Triunfo, durante el 
año 2016. Es una investigación de tipo básico, porque sus resultados enriquecen el 
conocimiento teórico; asume el diseño no experimental de corte descriptivo - correlacional, 
debido a que establece relación entre dos variables: el clima organizacional y el desempeño 
docente en el nivel secundario. Se aplicaron dos instrumentos: una encuesta que consta de 
36 ítems, y la encuesta de desempeño docente que consta de 35 ítems. Podemos deducir que 
este instrumento tiene una excelente confiabilidad. En los resultados de la hipótesis general 
se observa que el clima organizacional está relacionado directamente con el desempeño 
docente, es decir, que a mayores niveles de clima organizacional existirán mayores niveles 
de Desempeño docente; además, según la correlación de Spearman de 0,859, representan 





8. METODOLOGÍA  
El estudio se realizó siguiendo el método cuantitativo de acuerdo a Bernal (2010) consiste 
en la medición de las variables observadas, con el propósito de determinar sus características 
particulares en relación a la problemática planteada a través de una serie de postulados que 
expresan relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados. (p.60) 
Es un estudio con un diseño no experimental – transversal - correlacional 
El diseño se resume en el siguiente gráfico:  
 
Donde:  
M= Es el muestreo del estudio, docentes de las instituciones educativas.  
O1 = Clima organizacional 
 R = Es el coeficiente de correlación entre las dos variables de estudio 
O2  = Desempeño docente 
Población 
Se determina que para este estudio se debe contar con la totalidad de docentes integrantes de 
las instituciones educativas del nivel primaria de la RED N° 09 de  la UGEL N° 05 SJL. La 
Institución Educativa Nº 153 “ Alejandro Sánchez Arteaga” cuenta con 12 docentes,  la 
Institución Educativa Nº 142 “Mártir Daniel Alcides Carrión” con 24 docentes y la 
Institución Educativa N° 148 “Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre” con 32 docentes,  
contando con un total de 68 docentes. 
Tabla 03 
Distribución de la población de los docentes de educación primaria 
Instituciones Educativas Nivel Número  
N° 153 “Alejandro Sánchez Arteaga” 





Nº 148 " Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre"  Primaria 32 
Total    68 
Nota según lista de asistencia 2018. 
Muestra  
Según Hernández (2014)  la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 
se recolectan los datos y tiene que definirse o delimitarse de ante mano con precisión. Debe 
ser representativo de la población  
La muestra se eligió bajo el muestreo probabilístico, el tamaño fue de 58 docentes obtenido 





Z2 p . q .N 
e2 (N-1) + Z2. p . q 
Donde:  
n = Tamaño de la muestra    58 
p = Probabilidad de éxito    0,5 
q = Probabilidad de fracaso    0,5 
e = Nivel de significación    0,05 
Z = Nivel de confianza    95% 
Muestreo  
El muestreo empleado fue el probabilístico estratificado Hernández (2014) menciona que el 
muestreo es el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para 
cada segmento o grupo de la población o lo que es igual a estratos.,  
Instrumento del Cuestionario de Gestión educativa  
El instrumento se elaboró tomando como base el cuestionario Tupiño  (2014)  ya que consiste 
en un conjunto de preguntas de varios tipos preparado sistemáticamente y cuidadosamente 
sobre los hechos y se utilizó para evaluar la variable clima organizacional un cuestionario 
del autor Tupiño y para evaluar la variable el variable desempeño docente se elaboró una 
ficha de observación que antes de su aplicación se sometió  a la validación por juicio de 





Tabla 06  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Validez del contenido por juicio de expertos del instrumento clima organizacional  
Ítems  J1 J2 J3 S IA  V 
Coherencia Si Si Si 3 1 100% 
Pertinencia Si Si Si 3 1 100% 
Claridad Si Si Si  3 1 100% 
Promedio        9 1 100% 





Instrumento de Clima organizacional  
El clima organizacional  tiene seis dimensiones: estructura organizacional  consta de 15 
ítems, la dimensión responsabilidad tiene 10 ítems, la dimensión riesgo tiene 7 ítems, la 
dimensión recompensa 6 ítems, la dimensión calor, apoyo 6  items  y dimensión conflicto 5 
ítems,  con un total de 49 ítems. Para la calificación de los enunciados se utilizó la escala de 
valores que van desde: malo, regular,  bueno,  satisfactorio y deficiente.  
Tabla 07 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Métodos de análisis de datos 
En el tratamiento estadístico se utilizó la prueba paramétrica ya que se ha logrado medir la 
relación entre las dos variables entre la variable  clima organizacional y el desempeño 
docente. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de correlación de Spearman por tratarse 
de dos variables cualitativas. Se realizó la introducción de los datos de cada instrumento en 
EXCEL  la “matriz de base de datos” y analizo la información de manera automática 
utilizando además el software.  
La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación de rho de 
Spearman y también se utilizó las tablas al estilo APA.  
Se hizo uso de software estadístico SPSS en su versión 23 para hallar los gráficos, tablas 
descriptivas, las tablas cruzadas y la prueba no paramétrica rho de Spearman tablas 
correlaciónales entre la clima organizacional y el desempeño docente . Para el análisis de los 
datos se propuso los baremos para las dos variables a través de una tabla de cálculos de 
acuerdo a las puntuaciones siguiendo las consideraciones teóricas indicando un valor y rango 
a las dos variables y dimensiones de cada una de ellas.  
9. RESULTADOS  
Tabla10          
Distribución de datos según la variable clima organizacional 
Tabla 8  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Desempeño docente  
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
Coherencia Si Si Si 3 1 100% 
Pertinencia Si Si Si 3 1 100% 
Claridad  Si Si Si 3 1 100% 
Promedio        9 1 100% 




     Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
     
 Malo  4 6,9 6,9 6,9 





Total 58 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación  
 
 
Figura 2. Datos según la variable clima organizacional 
 
Interpretación: En la tabla 10 y figura   2 observamos que, según la percepción de los 
docentes sobre el clima organizacional, el 6,90 % es malo, el 24,14 % es regular, el 68,97 % 
es bueno. En conclusión, podemos mencionar que el resultado mayor porcentaje fue bueno 
el  clima organizacional  de los docentes del nivel primaria  de las instituciones educativas 







Distribución de datos según la variable desempeño docente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Validos 
Regular 4 6,9 6,9 6,9 
Bueno 54 93,1 93,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  











Figura 9. Datos según la variable desempeño docente 
Interpretación: En la tabla 17 y figura 9  que el 93,10 % de los encuestados manifiestan 
que  fue bueno su desempeño docente, que solo un  6,90 %  manifiestan que fue regular su 
desempeño docente en educación primaria de la RED 09 SJL. 2018 
Análisis de las relaciones de acuerdo al objetivo general  
Tabla 22 












Figura 14. Diagrama de barras agrupadas del clima organizacional y desempeño docente  
 
Interpretación:   De la tabla 22 y grafica  14, se observa que existe una tendencia regular  
orientación con respecto a los niveles del clima organizacional y el desempeño docente  de 
nivel primaria  de las instituciones educativas de la RED N° 9, del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima; 2018, de los cuales se tiene que el 6,9% de los encuestados perciben que 
el clima organizacional es bueno,  por lo que el  desempeño docente  es regular, mientras 
que el 62,1% perciben que el nivel del clima organizacional es bueno por lo que el nivel del 
desempeño docente es bueno, así mismo el 24,10% se observa el nivel del clima 
organizacional es regular por lo que el nivel del desempeño docente es bueno y el 6,9% 
manifiesta que el nivel del clima organizacional es  malo por lo que el nivel del desempeño 
docente es bueno.   
Hipótesis General  




Total Regular Bueno 
CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
Malo Recuento 0 4 4 
% of Total 0,0% 6,9% 6,9% 
Regular Recuento 0 14 14 
% of Total 0,0% 24,1% 24,1% 
Bueno Recuento 4 36 40 
% of Total 6,9% 62,1% 69,0% 
Total Recuento 4 54 58 




Ho: No existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 
desempeño docente en las I.E de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018. 
Hipótesis alterna Ha 
Ha: Existe una relación directa, positiva y  significativa entre el clima organizacional y 
desempeño docente en las I.E de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
Reglas de decisión:  
Si p < 0., se rechaza la hipótesis nula.  
Si p > 0., se acepta la hipótesis nula.  
Nivel de confianza: 95%   
Los  datos de ambas variables de investigación obtenidos de campo han sido relacionados 
con el coeficiente de Spearman (rs), cuyos resultados dan cuenta de lo siguiente: 
Tabla 28 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Clima organizacional y 













Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
De los resultados del análisis estadístico se observan un coeficiente relación r =  0, 700 entre 
las  variables: Clima organizacional y desempeño docente. Este grado de correlación indica 
que la relación entre las variables es directa, positiva y tiene un nivel de correlación alto. 
Decisión estadística: 
La significancia de p= 0,000 nos muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que 






El resultado obtenido entre el clima organizacional y el desempeño docente fue de 0,700 
según la tabla de correlación dicho resultado evidencia un grado de correlación directa, 
positiva entre ambas variables con un nivel de correlación alto. Por otro lado, los resultados 
de p=0,000 permitió determinar que hay una relación significativa ya que p es menor 0,05. 
Por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Estos resultados son 
sustentados por Orlandini (2017) en su tesis Clima Organizacional y Desempeño Docente 
en la Institución Educativa Antonia Moreno de Cáceres de la RED N° 07, Ugel N° 05 de San 
Juan de Lurigancho. Lima; 2017, el mismo que realizo un estudio basado en un diseño no 
experimental, transversal de corte descriptivo correlacional de enfoque cuantitativo. La 
muestra estaba conformada por 80 docentes, para la recolección de datos se realizó mediante 
la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario, lo cual fueron validados a 
través de juicios de expertos. para determinar la relación entre las dos variables a un nivel de 
confianza del 95% y significancia del 5%.confiabilidad. Los resultados indican que existe 
una relación directa y significativa entre las variables para ello, hizo uso del estadístico de 
coeficiente de correlación no paramétrica de Spearman de 0.528**, representando ésta una 
fuerte asociación de las variables y siendo altamente significativo con un valor p = 0.000. 






Con referencia a la hipótesis específica 1. Los resultados del análisis estadístico dan cuenta 
de la existencia y siguiendo el análisis del resultado obtenido entre el clima organizacional 
y la capacidad pedagógica  fue de 0,855 de la tabla de correlación dicho resultado evidencia 
un grado de correlación directa, positiva entre ambas variables con un nivel de correlación 
alta  Por consiguiente, los resultados de p= 0,000 permitió determinar que hay una relación 
significativa ya que p es menor a 0,05. Por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna. Este resultado se sustenta en la afirmación de Montenegro (2003) quien 
explica que la planificación es el primer paso de la labor docente, es el inicio de todo un 
proceso educativo que anticipa lo que va a ocurrir durante el desarrollo pedagógico. De igual 
forma Yampufe (2009) indica sobre la importancia del diagnóstico es para detectar 
deficiencias, estados carenciales o trastornos del sujeto y, en consecuencia, aplicar el 
tratamiento adecuado. 
Por otra parte, con referencia a la hipótesis específica 2. El resultado obtenido entre  el clima 
organizacional y la emocionalidad fue de 0,750 de la tabla de correlación dicho resultado 
evidencia un grado de correlación positiva entre las dos variables con un nivel de correlación 
es alta. Por ende, los resultados de p=0,000 permitió determinar que existe una relación 
significativa ya que p es menor a 0,05. De esa manera, se concluye que la hipótesis nula se 
rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es sustentado Estos resultados 
permiten corroborar la teoría de Guevara (2011) quien realizó un trabajo de investigación 
que llevaba por título “Relación entre clima organizacional e institucional”, los resultados 
obtenidos, arrojaron que el clima organizacional no solamente influye en el desarrollo de la 
gestión pedagógica y administrativa sino también en el proceso de aprendizaje-enseñanza de 
la institución. Al mismo tiempo, el ambiente laboral repercute en los estudiantes y también 
que el personal directivo debe brindar facilidades para crear un ambiente adecuado al 
personal. Esto quiere decir que si el clima organizacional o laboral es negativo, y existen 
problemas de relaciones humanas, esto es percibido por los padres de familia y estudiantes 
y ellos pierden la confianza en los maestros porque los ven divididos y estos mismos 
conflictos se evidenciará en los estudiantes porque la enseñanza de la convivencia pacífica 
se da con el ejemplo, con los valores, como el respeto, la tolerancia, la amistad, la aceptación 
Con referencia a la hipótesis específica 3. Los resultados del análisis estadístico dan cuenta 
de la existencia de una relación positiva según rho de Spearman = 0,640  entre las variables: 
Clima organizacional y la responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta . En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo 
que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. Esto se sustenta,  Orlandini (2017),  La relación de la 
responsabilidad se relaciona con el desempeño docente se obtiene una correlación Rho de 
Spearman de 0,817 existiendo una alta asociación de las variables. Además, según el nivel 
de significación p=0.000 se considera altamente significativo, que si existe relación 
significativa entre la preparación para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, gestión 





Con referencia a la hipótesis específica 4. Los resultados del análisis estadístico dan cuenta 
de la existencia de una relación positiva según rho de Spearman = 0,870 entre las variables: 
Clima organizacional y las relaciones interpersonales. Este grado de correlación indica que 
la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la relación 
es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
resultado es sustentado por   Brunet (2002) afirma que las relaciones interpersonales son 
esenciales en el clima organizacional pues involucra la atmosfera socil y de amistad que se 
observa dentro de la organización, incluyendo la colaboración;  demostrándose que esta 
participación incrementa la calidad y la aceptación de las decisiones, la satisfacción en el 
trabajo y que promueve el bienestar de los empleados. 
Asimismo, conviene considerar los resultados de estudio (2001), quien determinó que las 
relaciones interpersonales, son altamente predictores de las condiciones motivacionales 
internas de los trabajadores.  
10. CONCLUSIONES  
Primera: 
En base a los resultados que se obtuvieron en la parte estadística se determinó que existe una 
relación de positiva  según  r = 0,700 entre las variables: Clima organizacional y desempeño 
docente. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es directa,  
positiva y tiene un nivel de correlación muy alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis  nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Segunda: 
En cuanto se refiere al objetivo específico 1 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación directa, 
positiva según r = 0,855 entre las variables: Clima organizacional y las capacidades 
pedagógicas. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva 
y tiene un nivel de correlación es alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que 
p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tercera: 
En cuanto se refiere al objetivo específico 2 
Se concluye que el clima organizacional está relacionado con la emocionalidad, se probó la 
existencia directa y positiva según r = 0,750  entre las variables es positiva y tiene un nivel 
de correlación. Por ende, a la significancia de p = 0, 000 muestra que p es  menor a 0.05 lo 
que nos permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 Cuarta: 
En cuanto se refiere al objetivo específico 3 
Visto los resultados que se obtuvieron en la parte estadística se determinó que existe una 




desempeño de sus funciones. Este grado de correlación muestra que la relación entre las 
variables es directa, positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto, a la significancia 
de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que nos permite señalar que la relación es 
significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Quinto: 
En cuanto se refiere al objetivo específico 4 
Se concluye que el clima organizacional está relacionada con las relaciones interpersonales 
según los resultados de r = 0, 870. Este grado de correlación indica que la relación éntrelas 
variables es directa, positiva y tiene un nivel de correlación alto. En cuanto a la significancia 
p = 0, 000 muestra que p es menor a 0,05 lo que nos permite señalar que la relación es 
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                                                           MATRIZ DE CONSISTENCIADE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: “Clima organizacional y desempeño docente en las I.E de Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el  Clima 
organizacional y desempeño docente en 
las Instituciones Educativas  de 
Educación Primaria de la RED N°9-
UGEL 05-SJL-2018? 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el  Clima 
organizacional y la capacidad 
pedagógica  en las Instituciones 
Educativas  de Educación Primaria de la 
RED N°9-UGEL 05-SJL-2018? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el Clima 
organizacional y la emocionalidad  en 
las Instituciones Educativa  de Educación 
 
Objetivo General  
 
Determinar la relación que existe entre el 
clima organizacional y desempeño docente en 
las Instituciones Educativas  de Educación 
Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
 
Objetivo específico 1  
 
Determinar la relación que existe entre el 
clima organizacional y la capacidad 
pedagógica  en las Instituciones Educativa  de 
Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 
05-SJL-2018 
 
Objetivo específico 2 
 
¿Determinar la relación que existe entre el 
clima organizacional y la emocionalidad en 
las Instituciones Educativa de Educación 
Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-
2018? 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre el 
clima organizacional y la  responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones en las I.E de 
 
Hipótesis General. 
Existe una relación directa, positiva y  significativa 
entre el clima organizacional y desempeño docente 
en las Instituciones Educativa  de Educación 
Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
Hipótesis especificas 
H1 
Existe una relación directa, positiva y  significativa 
entre el clima organizacional y capacidades 
pedagógicas en las Instituciones Educativa  de 




Existe una relación directa, positiva y  significativa 
entre el clima organizacional y emocionalidad en las 
I en las Instituciones Educativa  de Educación 
Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-2018. 
 
H3 
Existe una relación directa, positiva y  significativa 
entre el clima organizacional y  la responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones en las 
Instituciones Educativa  de Educación Primaria de la 
RED N°9-UGEL 05-SJL-2018 
VARIABLE 1: CLIMA ORGANIZACIONAL 



























































































VARIABLE 2: DESEMPEÑO DOCENTE 






Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-
2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el  Clima 
organizacional y  la responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones en las 
Instituciones Educativa  de Educación 
Primaria de la RED N°9-UGEL 05-SJL-
2018? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el  Clima 
organizacional y  las relaciones 
interpersonales en las Instituciones 
Educativa  de Educación Primaria de la 




Educación Primaria de la RED N°9-UGEL 
05-SJL-2018 
 
Objetivo específico 4 
 
Determinar la relación que existe entre el 
clima organizacional y las relaciones 
interpersonales en las Instituciones Educativa  







Existe una relación directa, positiva y significativa 
entre el clima organizacional y  las relaciones 
interpersonales en las Instituciones Educativa  de 
















en el desempeño 












































































TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
 
TIPO: Básica  
  
DE NIVEL:  





Según Tamayo y Tamayo, (2007:114), ¨La 
población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de 
población poseen una característica común la 
cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación¨  
 
Variable 1:  
Clima organizacional 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: cuestionario  
Ficha técnica:  
Nombre original: cuestionario para aplicar a los 
docentes sobre El clima organizacional  
Autor:  
 
Se hará un estudio calculando una serie 
de medidas de tendencia central, para 
ver en qué medida los datos se agrupan 
o dispersan 
en torno a un valor central.  
- Porcentajes  
- Tablas de frecuencia  




El siguiente esquema corresponde 
a este tipo de diseño:  
Es correlacional pues establece 
correlación o relación entre dos o 
más variables; clima 
organizacional y desempeño 
laboral; es decir se trata de 
conocer si una determinada 
variable está asociada con otra, 
pero no explica las relaciones 
causales entre ellas.  
Siendo transversal debido a que se 
recolectan los datos en un solo 
momento, en un tiempo único 
(Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006, p.78). Su 




La población estará conformada los docentes 
de las 3 instituciones educativas  dela RED 09 
de la Ugel 05.SJL- 2018  
 
MUESTREO:  
El autor Sánchez Carlessi (1996: 111), 
denomina a la muestra como una 
representación significativa de las 
características de una población está sirve 
para representarla.  
 
El tipo de muestreo aplicado será de tipo  
probabilístico estratificado. 
 




Población y muestra de estudio 
 






Nota: Docentes de la RED 09 
del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Tupiño (2014)  
Lugar: Ugel 05 - SJL 
Duración: de 20 a 30 minutos.  
Administración: colectiva.  
Puntuación: computarizada.  
Variable 2: 
Desempeño docente 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: cuestionario  
Ficha técnica:  
Nombre original: cuestionario desempeño 
docente 
Autor: Adaptado Valdez (2004) Buenas prácticas 
de evaluación del desempeño profesional de los 
docentes  
Lugar: Ugel 05 - SJL 
Duración: de 20 a 30 minutos.  
Administración: colectiva.  
Puntuación: computarizada.  
- Distribución muestral  
 
DE PRUEBA:  
 















































































































Anexo 4  






































































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49
1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 1 3 5 3 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 2 2 2 5 5 4 3 4 1 1 5 5 5 5 1 2
2 3 4 5 1 3 5 5 4 4 2 4 2 5 3 4 4 1 2 1 2 1 2 3 3 4 5 4 5 1 5 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 2
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 1 4 4 4 4 4
6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 1 4 4 5
7 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 5
8 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
9 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2
10 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2
11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2
12 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 5 2 5 1 5 3 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 3 2 4 4 4 3 4 1
15 4 5 5 4 4 5 1 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 1 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4
17 1 4 4 3 4 5 5 3 3 2 1 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 4 4 4 4
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
20 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 5 3 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
22 3 1 3 1 1 4 4 5 4 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4
23 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
24 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
25 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 3 3 4 4 4 4 5 3 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4
27 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
28 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 1 4 5 5 5 4 5 5 1 5 5 1 4 4 4 5
29 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4
30 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 1 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2
31 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 5 2 5 1 5 4 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 4 4 4 3 1
32 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3
34 4 4 4 3 4 5 5 3 3 2 1 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 1 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4
36 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
37 4 5 5 4 4 5 1 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3
38 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 3 5 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 1 1 2 2 2
39 3 4 4 3 4 5 4 5 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
40 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
41 3 4 1 4 3 4 1 5 1 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 3 5 3 4 2 2 3 3 5 5 5 2 3 2 4 2 4 5 2 4 4
42 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 3 5 4 5 4 4 4 5 2 1 1 2 1 5 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 1
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5
44 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3
45 4 4 5 5 4 5 5 4 3 1 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 2 1 1 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3
46 4 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 1 2 4 4 1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4
47 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
48 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 1 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 1
49 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 2 1 1 2 5 5 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2
51 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3
52 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 4 2 2 4 2 4 4 3 4 2 3 3 4 5 5 5 4 5 3 4 1 1 1 3 5 5 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5
53 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 5 1 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
54 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 1 1 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 5
55 2 1 1 3 3 3 2 3 4 1 1 4 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 5 1 5 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 3
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 4 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
57 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
58 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4
Conflicto
CLIMA ORGANIZACIONAL













P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49
1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 1 3 5 3 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 2 2 2 5 5 4 3 4 1 1 5 5 5 5 1 2
2 3 4 5 1 3 5 5 4 4 2 4 2 5 3 4 4 1 2 1 2 1 2 3 3 4 5 4 5 1 5 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 2
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 1 4 4 4 4 4
6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 1 4 4 5
7 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 5
8 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
9 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2
10 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2
11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2
12 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 5 2 5 1 5 3 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 3 2 4 4 4 3 4 1
15 4 5 5 4 4 5 1 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 1 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4
17 1 4 4 3 4 5 5 3 3 2 1 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 4 4 4 4
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
20 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 5 3 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
22 3 1 3 1 1 4 4 5 4 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4
23 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
24 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
25 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 3 3 4 4 4 4 5 3 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4
27 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
28 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 1 4 5 5 5 4 5 5 1 5 5 1 4 4 4 5
29 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4
30 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 1 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 3 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2
31 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 5 2 5 1 5 4 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 4 4 4 3 1
32 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3
34 4 4 4 3 4 5 5 3 3 2 1 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 1 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4
36 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
37 4 5 5 4 4 5 1 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3
38 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 3 5 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 1 1 2 2 2
39 3 4 4 3 4 5 4 5 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
40 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
41 3 4 1 4 3 4 1 5 1 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 3 5 3 4 2 2 3 3 5 5 5 2 3 2 4 2 4 5 2 4 4
42 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 3 5 4 5 4 4 4 5 2 1 1 2 1 5 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 1
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5
44 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3
45 4 4 5 5 4 5 5 4 3 1 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 2 1 1 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3
46 4 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 1 2 4 4 1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4
47 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
48 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 1 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 1
49 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 2 1 1 2 5 5 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2
51 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3
52 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 4 2 2 4 2 4 4 3 4 2 3 3 4 5 5 5 4 5 3 4 1 1 1 3 5 5 2 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5
53 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 5 1 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
54 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 1 1 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 5
55 2 1 1 3 3 3 2 3 4 1 1 4 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 5 1 5 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 3
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 4 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
57 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
58 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4
Conflicto
CLIMA ORGANIZACIONAL








 Capacidad  pedagógica Emocionalidad Responsabilidad en el desempeño Relaciones Interpersonales 
 0 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 1 
2 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 1 
3 4 5 4 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 5 5 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1 
5 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 5 5 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1 
6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 2 
7 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 2 
8 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
9 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
10 4 5 4 3 5 5 4 4 2 2 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
11 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
12 4 4 3 2 4 4 3 1 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 1 
13 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 
14 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
16 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 2 
17 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 
18 1 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
19 1 5 4 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
20 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
21 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 




23 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 5 5 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1 
24 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
25 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 
26 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
27 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
28 4 4 3 2 4 4 3 1 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 
29 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 1 
30 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 2 4 4 5 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 5 5 1 
31 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 1 
32 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 3 4 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
34 4 4 2 2 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
35 3 4 3 3 3 3 5 5 3 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
36 4 4 2 2 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
37 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 
38 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
39 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
40 5 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 
41 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
42 5 4 3 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 1 
43 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 1 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
44 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 
45 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 
46 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
47 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 
48 3 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 2 

















50 4 4 3 2 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 2 
51 1 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 
52 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 
53 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 
56 3 3 2 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 2 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 1 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 





















































AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
